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omaAI. 0UA11 Of ... IIIDIIATIOIW.I.AJIIPi 'GARIFJIT IOUEIS' liNIOIC 
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,Vol V, No-14.. New York, Frfda7, Kareh:::..,;I;;O·,;;";.;";;..====;:======Pri<o:=.;':,C<o=:" 
'4TH QUARTERLY MEET.:'~.? g. "OF ~rC ~ 
., G.E.B. IN SESSION IN 'ff!iii j YORK ._Fl!rl{lieoPoollion 
01!.: " ~ .. ~FOR ORC.AMILo 
pR£.SlD£NT SIGMAN AND SECRETARY BAROFF SUP t:-~ .'rfSJV£ REPORTS IHC FUlCD • 
• - BOARD RECEIVES CQMMI1T££S FROM LOCAl ?;-$ INT BOARDS. Tllllorll tile~ •t tbo1Rltt .... ··~~~ ~u:r·,.~7!,2~ ;!.,!: .. :;"-~~=-~~U0~~.,.C:~ , :!:~l~!~~~~~ld!: :~=·==~~:e::O::•~'·,:;-~ 
p:Nttl"'r ...,u., t! U.. O.unl Ero- .... et BrHiotr IWr Go........., wM ~-. fdlu\ FelaN..-, Ldlr.O'flta, ....... U.n. anti.IU Uout 16 JPotbn 
·-u~t Bo&rd tpa"'fd lt. .-loa Ia U Ia S... f'ruct.o, t. ,_,., at tM B...Liw, O..IIIIIUJ, Waadtr, Moll"" oat qalut .,., ollooUutt ...,ploJ'l" 
U.. (ollaollrooTd of till l at.mallamal •"tlnr, na .. el,r: Preo.l4ent ~. ....,, ud s.n.ta., Boroff. wllo nf.uoo tt f(lflle to all ........,..,n 
-.uwJq, 1 Wool lfth Stn.t. Tlllo II wltll U.o 1111ion.. Tht onlo11 llltenda 
~~:~=:~:~:~!~~ New York White Goods ~;:~:~~:!E?:· 
::·~.:.:;:~:~·:.~~.:~:: Strike Practically Ended .. :.:.•:-:;;;::';:7!!•;:.::..-:."t ::: 
&ft<ll:ac Ullt ..,tlYII.r af oar 1111!.11 Ia tlar tM 1111lo11 011 a otnrllpr Aa..Mial 
ftriM•~oftllc~lrJ. A -....wu fo-.tlaU..tNttat ~ ual•n of ta111atu- hta l• UN10M 5CORD EXCELLEHT CAIN! U.. d.&,J'. A.o a .-It a llltcWH wu 
Mlt ud$obltiloardo4•t .!ruclrapo l&h11 ra.lal.q U. due- ot U.. 111 ... 
=~:!'i-:.~~~rW::;:"',;: TM ,..,n~ _.... of tM Willi& OQ>OII ,.,. .;pi.,. af U.. -a.-•ut :!~ .~ro.":.!:,.'!,;!,f:~~..::;!; 
SU.tl ... o. CO... Worbr:o' u.u .. , Local n, ' aDO! W _..u II an J .. ,.. ht. TIMt .,... abo YOt.H for q erp>UW!e 
011 Xonclay rllnnoo~, l'ruideat alaool udH. ft. otrlke lut.d a o- priMipal piA Utll!ll.,. t..... UU. t.aa.l Vko PrMideat ~ ........ 
81c-• 1••• U... -"'"" of U.. wall¥ 11.01...,.. tlwa oao •ttk oiUI otrib, 11.-..n, ""lit!- Ia U.. fad llltrof lM1111loa,ln'ltd "11'~­
._nla ,........, ofwh.ot!Yu lft.IIJf'ln<l I'UIIiwooliooYtry•Mtaadalplasfor tMtLtealU .. ocoo-..,tofltwlU. l.TapHU.a~UIIt---.ittof 
=: ~--?::~:;;~~=~ •n::; :..~ ~-.. - :.,~-: ~raa-:-:::.:: = ::!:.-~ ~~ :.u:-.tt=':'~ 
be a nd ••dtlq Ia portlc:lllat 111>011 fal 1Nea1101 a lal"'• 11u1aber of IIIII• ,.,tlnc a MUu Hid 011 Uoo cooatrol portualtJ ""' lO t..co•~t a fuc:aflll 
U.. oltooaU.. ill Ctol<ou, •lllR lie ...,. 11111N 1t'Oriltn jo1Aeol til., lnlioa Ph of laMr cooDOilU... la U.. ....... Ao- fador lo O.o IKal bod....,., wlt.lr. 
natlr wioltH. Ill ka'O'!q 1M ..... •"'- U. atrib eftdlac lot dot..., ...,..dwat. all ••· wWdl ,... .. !.lie 1111.'"""' .... ia the 
S.C:"'tu)'Bor.ll'fo!lew ... W'IIIoo nllwu 7\elltrikolltipll• pMpr p.eaoJeacerhqa(toa.,.a ~-WU.•ea.tNdl-. ltku 
••'T doa.tBed nport. '"*StU.,. t- 'rv-elita¥ .-rUtt-, X..U ~No. .... • .-, aad ....til a _.,., of U.. ..._ aa-M..S Ill !.lie nnu.Jpllla 
~ • ..,, .. doe 11.111e el ...,,,.. Fliobr an..-. doo Ced- -...r...-Uftn' ~L ,._ traU &.Ut ••plo,.,. ..&tala-
1~ ... late.,..tl .. ol fro• tiM C..-IUH of U. Lou1 W ~ TH trol6o II plaa te be .. t ... lc..t Ina' .,.a No.,. .. .,. deddM W ,._ 
:'!:'.~:•rle ... .,a .. tlltiMr\(tM =t•K:;-ac::.:u"~= ::!:!:.:.~~~~':'!:~~~~·=::·,~ J =r~u..':.~,-;::"u!:, 
Aothr .. t(nuoro bflnrwrtttun ThtlrmiiOf thlo ..... tii:UtWif'llal4. "O ... r lhno t.loo1111nd workt" l f'O 1111\GII, PNt eJ:perltiiCI, ...,.._,, 
'l'h ,.door moml11l, t h• ~Motlnr ot 1M btfoN tho ot.~h,. Ia U.. loallo lor olreadr Mek Ia tilt obtpo, all ol !.lie• 11 .. Mo.,. that ncb •.U.Oib onll 
... nl So ia f11!1 ••"'-'· end llappra.n a...._ro.l S..:"'le'T a.,.- ol the Ia· lo.o•lac "t..mod to work wltil work- kllltU., and nu tloo wtrku. ~ 
U..t It WlliiM l11 -·ltta .. 11rlq l.loo terutt.llll ad BNI.Ioet All~ lq-c.onl.l -t<! loy IH ollkt of the re&Ualq tM Madl" lbt aoent.o 
.... ,.., week. ,)loot o r t.loo •Lft-p...._ Boyd.,., ,...,...u of 1A<al ft. n.. 1111ioL, A•onr tU Mlllld obope " " '""' boloq!.q to o aalo-ol tloo 
olutol<o•o 1101 rrt rr pOrtedon tllelr etrlken.unoalmoullrd6Cidtdtoacupt &1M & 11\llllbor ot h>doplndtntllmo oplrltof ...,ioU•olndependtncowhld 
op«£&1 .... k •IHI • • ltmed dutJ.., a ad tloo .,...,,....t. whlelt h.ou ~!eft•• tboNUihly ullloa- tltt worhn wla from ....._..,. a 
• oo~oidenllle u•lld' •f •u~Jocu TIM worlrtn woa o ...U. Ill ....... lsool. T1MR • .,. oUU o f• w llaiHI,.... ,..rt of oa o,...aLr.N ioloor bodr, tlw,-
l!.nc "'~ ru lwtn ••d<IN u,.,._ Wt 111101111\illa 10 &II llle"ut of "'" pe_r ~rll out •• otrlb, 1>.1 lt lo talr t e&nDOt lot t.ltwtrtoti lor nd e~ .. ~lltlt• 
Molt repc>rt _o,., tU ll>tM doelolou lo '""' to all ploee-worlttn oaol a ll•t qu .. lloll oft ohort Umt Hfo" thtSr ~nr fOftc-lofto or ..... ,. t!>ro1111t t• 
dd&llla 011r lle&tl-~ I ~Oni&H of U to wotk-worke..,.._..l en'lpleron wlU ll.no to .. pltulott. them. ' 
Morris L. Cook New Impartial 
Chairman in Cleveland 
WACi RAISE HEARING ON APRIL 17 
Local25, Waistmakers' Union 
- Seeks Greater Membership 
TO EHROU. TUCKERS A.JiiiiD HEMSTtTCHERS 
J.Gu.r .. tttof•htjolt•fleron' 
wtok'otrltl. 
Tbt ... tot .. •b•• ,, ] .... t !i-•:>-
::~~~~LC!.':! '!: ::.',._:!•: 
rorftlt rno"rriHf'l~lp In our ""lo" llo--
uuot of thtlr po4t- uml,.,.., •not 
ht...,drclddtolnltlolloUouchworlo-
t., who are eMplor-d In oon-ultn 
obo,. furll•e•p., otU.OO. DQft"t 
f•llto llkt adnntqe oi U.Loopper-
tunlt,alldkrlat,-omr•ppllootlolllt 
.,., ,...,, U W•t Uu ttn.t, ..tt.lo.-
"lfall KH,bo,.Jdtlt&llkilr., . 
d•cUoow i11 J&.otenls••t.II A,ri!Uo ' 
uu. 
JUS TICE Frida,., Mard1 SO, ttu. 
• , M.L 
.soctAUSM TKaot.ICH a£50L.UT1()M 
P:E~:i~~:~~:: 
-'a! .....,. MoM .... WM ..-..ll!p .... <le-...tle. CNinl of tlic butn>-
•nq of~,..,._ ud ~tlo:IL" lfo......,. U..1 .. ,u.lll.., -..-1101 
OGI)of..uedtooJI•tlkP"Pit•IPM...Wtotmobo,loatiMwl l ailHtt 
.~ .. tua!~..,.."""'!Odl•tf'WUide<tate!r."Tio•caa7'111 
Hfeaolo ~· -.t.ldo. wlalk c""'-lq • .,..,,.11 tf U.t r ... tM,. ef AMi.oc 
_...,._,,, lo ... w. too fM ...n ro~ l,MO,otO ..,_,._,.,.t" M...,... 
tile ~.to.liTa 4 1M .... ~!taM c"-
TIW.Sod&liobo~...Ua,&talio., ....... itoplt.I.U. ud ~ 
......,,_.tata,,.,... _....., !ttt .. ,. ooda! .,..u !aut• ~
-b7- rot, ...... ..,._ ..-11 lou .,.,.... -u...:a llltornt u. ..,.. 
... .rPtrliuonot."",... ........... wo_ ....... of s.dlolll:m 
•d """"""' Bo..-r ~lou llfta<IJIII't • •w. tfbo~ ~ Eulft' --for 
ft11.1oe~<lloanoltmtf Uol.lou10. 
11 1t of eourw· f't"•n i!J ..t .. itttd U..t U.. S..owdtll -~~u.. 1lu Ml 
U.. idlP~Got dluct of ado,.U... n. Collll!"ttl•ts' t llol Llbertlo bo tl>t 
UMH of Colli.,, ... ,....,, ,.,.r..:tbarmooyoo f•ru os.dtlio& ......,...tb 
eHc~~rKd. A.lldllf~lottoroenBoaart..oraaolUoJd~ or 
AootJJU. -It oDd 1'UIM .n.oo It Ia • ""-''" of eoalooaUla11 laloor. AM 
••- 4oubt.otllot Uoory will eaoll7«1•t tlolll-nlahrtiaaut. ht 
W.orlll-atrlltt.nd.rt~oo.tnrQ'Ie. la111otlwiUitatrlloliiPI:7 
~~ ...... 1a tilt ----~., labor"' pill p.lltbl ..... ..,_s., 
.... u.lofEnrJuol. 
l'lllllp Saoordeo tried took 1H<1trate ud ts""llbiW<ry, Althoqll U 
'"'ftlll of tloe wult11 of the COIIOU'J II OWJie<i by :'A. ptr tfll\ If U.. ..... ~. 
lal.lon, •• <lid not ,,.,... ftllll-llot~. Ito op_.t nnloti= Ho onlJ' 
u. ..... '- U.. "padoal ou--""" of U.. nJI!allot ordeT. Whet bo 
--., ,.Wic _..wp II U.. tnut .... b)' poudoooto of tltlt to U. •blft. 
fKWria ud -- If l,......rtatlooo , ,.. ,n.aw ......,.. too 1M uotnol 
orJKat...,...._..w .. tMr_....,,..._ H•YUtatMStoo~toobuyoat 
dotcr.JiWiotdar.t. 
...;..,..-~·,r~Uoo-..,,_..tootk•too....,_.~ ... hlo 
JttyakyW'QboWM ... to-- tloo ,..trllrced ca-. ......... ,.l:i'riac'bo 
feulat•kktlot..t..fttof o iUor.,......_ttbo)-oHoold~ill--­
aad nciiiiCotd too....,..,.,. no t..~Mr-aoral ~an n-n.c too U.. 
ratl"''•'- liU..Iod uot.okoa ... ubyt.loolltat.o,tlooepriqW 
_ .. 1rill4oo>III&IMtnt•lul""-~- Ad!ftltlorbo.,...btooH 
~ tlo,...P porlt...I.OI'J' dlaaHb It W'UI tah a ..... lioo10. 
x-•w.. ~tr. prk-au c.qNtalloa II Ia 1M ... t.uo. 
ldfDJCoVI I:.OVE.aMMutT UI'UIIU aUSSIAH rOUCY I-CAIN 
T:=--:E'~-~~~~::z~;;~:.: 
fiMNtoo'7 llocrou fMnd 0« ... 10 ltoetaN- a..lo Ia 11 ..,t)' lie ..... 
too aUUorploeolfONuou.tr_,....,, Bolh•,....kHIIIJ••....,oftha•~ 
o,...••~oundrorthe-altlollofRIIoolaorMdtlk!notorllora11hlldro-
""tl'bonlllllklna-. l~lholrknllnl'la"allou. • 
Secretory llucbeo 1M111111 blo .,0«11 bJ cant .. lnr that "the eo01la~t 
u<idcl•h•ant Uooucfi,tln our.J..U Ia. ·u-..., •• help U..t otri<Un 
::t~' :tat!"~~ ,.::oi ~ ... "":...:.=.-:::~-~ 0~;",.;.'!";;~ 
- ot' • ..ti.IMo nrlolap, Jllr. H,.P. t. -co111ot tM """'"'C'Cltloo 11 ! R-.la. 
'l'llt...,._.tao,.ololl...tt&t-t...,..a. 
ltlo me, llr. H...,...,..., tllo.t 1M S..lol. ,.u,.., .. •l'lwt olilntM lu 
C.,.,.oola.,luooN!II,...twdorlllt .. pll.olt...,llu,ennllt...tt'-_..,.tl 
al'4prh-aloiDd,..trlo.lutcrJ>NutofaMtlollloa ... nllt'rrontra,..,tooC.On1· 
11111nld p~ladl'lea- But lfr. ll~o II .... uou ud .. tuL• and llord.OOiloed. 
II• lor., Ia &loort, o diploMat. II• ..:bel wl\11 o)'Wipa\lly for lllo Ru..W.L Ill• 
Mtt ......- 8111 Ptollq II po\W,.. lh II Ml oHcriud br appuranc..._ II• 
'"'- .... Into U.. oluoadota. ..,.. wtoot - ... 8...& ... nt Ho 11. .... lllal 
•lr t.o( , ... , IA1IIa, ~,oM :r.i-lorr 0111111• ,...afwt~Mo,.,. _ .... a. 
I"'*' tlool.....,. noiiN ·-"\hoe ,......,u-s., of t llr-..lriM too IN.ro 
1M orpolradM, tM plooolec. tM ..u.M tad •t.luco of ,...""'tlooo.&rr 
...... 
••. li•Pu ....... fo.-. ~11.<<1 ~l ~y..-.."' C.pita!Wa. 
....... latMalfllebul..,..ee .... Uonof~yantM ' two..ajfttiM 
·~ldo tloll !Wtltt liO"tO'a .. ll\ """' ~-plnt!J.,..... UtCJ111Ytoelll!, -·-
ll•ost ~ec...,bt,lt M l KIILtllJ' par,ttoo, Hbtcnu.eted by U.. lioornoi<r 
_,_ .. ••klo ......................... 11'1-- 1•"'""''"'" .... ..... 
ptlp.a. Copltai1Jll119-nta••ttt.e ......... r •. -n.. ..... tJt,ofprintoo 
proputy .... M ,_lal.e<i. 
't«rdart u ... Yr'o .~ II auppl.-,.eatat)' too tlt&t •f &ttc&at)' 
J'u"'""' Ht II I• •tro Mbtlt 11od 1.- •oetlMn .... t11d h)'PO<rilkaL Ho 
..,.,u oll!lltlloalJ' of pelltlral ••tu .. ud d~alo "'IJ' •IU. ..:on-k f•aolo· 
-talo. AMIII-k111 ftftll'llltiM of U.. Soritt ........ 111, Mf'l 11....-cr, Will 
oM.llriq •bo•uoc_M,...,.ritylaR....._ IIorrac\ou•IJ' •ppno•u 
MU.. ·--"' .. tr<•t' ,,.., -•upl.,.," but .. btU~- that t"- S.,.t.~ 
.. lllotltlftdoaOIJYINttbollPL ButiiO<Intoftoll ... _tl>ol!pt. 
Ahdl>olollt:"'l u"' rl> ttlo to!loe,.,..lt,lMllldlnrthe S,ll'letlfOYtmmenL 
lt lo tblc. fllloolalli>ouldaband~n l&l'lf<l n•alluf•etorol•n•l "utabllol>oillw-
~::.."::~.:!:;"r:: ~~~=~:lent upon mhnr- of r,-110 d\M~trl .. 
Mr. 11-r ls •~ loroalouo coun•cllor. IH• ~ro-L If adopted would 
-"o tlle ...W 11f• for t.pttaU... A •ut qrleoltarol IU!oolo, -...mt 
·- A_,-ka, F.oalo,.. •Dd otholr nl'ltallot Mlllft fer loor tM ... trW ......._ 
, .. w - •'o MW loW for ... P:.r of llllporioiUllc lore... :a..- .._W 
.,__ UOIMr Clol.._ No lU•ouial prolotoorlat -ld IIH:• \ll'"w" U... 
-.rltrol!loola<l ...... loM:f,..aclol..._la. 'ffltatlfr.Uoonrloo 
altorlo nolth• "If'"' of Rullla ltco!tht 01fiiJ 1nd ootur'llr of prln~ 
upltal 
STAll.urr Of' 1111 ~. 
~.c:.cuu.ta. 
ETC., ltQUJUD IT Ta 
ACT Of' COIIICIUS 
OFAUC.J4,.1etz 
Of ...... ,...... ....... ..... 
T ... IILT .. f•A,.el, ltz1 
IT~-... -~c:uarftoro<•• 
SUC.U-I'OUTlCS 
SU(lAR U. """ U.. cltlef .... altH~nc political iooat tor u,, Jut fow WMb. &attoon ..,.. C.lllott Jllb.lokn, toiJto ....... paWk: -·· c--
al-...., .....--.t&I ud pri~ate, M•o """ ,...,.. Ia acriao...,.. 
ftt.teo .. np:r. Cll&l'lftallllcKII~~uolillqo6riolo 
..... " ..... _ ... ,t. ruU..ta..btlloc~Qprlluct'etNedntoll.u..rt 
...... tlo. ~ tJoo polltiu.l tAll&. 
WMnfon W. ncla..t11U b It ,...rw. t"-1 U.. riM Ill ""' price 
tflllp~tre• ?to 10 <ntoo -"" d•rimll U.. lo.oth• MOlltliall tM-
ot all tltlo halobaloo! lt pdct boMtl~ oo .,..,..,.n 
• Of ... ne, oot. llot 01 lk!cntary n .... u admltto.t, "110 Koao.lo 
='!~·; .. ~~~=! !'!~ ~~iy ~-: 
..,.-..~,. 'noon lo ao _, Mwtop" ,.._t, ~ta t1w ... 1,.u..u- . 
•fu;-,-:_~~~=~loyS.U.t.LoF.UoUa, 
U..tWNdlidr....,....u.&tfor.t~m.,..u.. • .n.. ......... w..._ 
;..tooMifoiiJ'. lo•ltttortotbof'ltiDkot, lf r.Boolllll.)laaJr,.Dind.rottbo 
S....lft, ..... tloat ...... tilt .. ~ _,_, b ... -.-.u, doctocl ..... 
wW c.-t 10 «ala o ,..ad le .Jua. "U ll<l• lie tnao,~ tM lollu at&18...,.. 
A...SC.. PHPloe ..UI lot ,.W... of HI ..UU.. dtllon •loelr for tilt~' 
-'-•.-.w.n • ad)OI'OII.etra. Tw.Ktnct.cuaDdolw!IWbt y..,.utod." 
Soc:tttart Honor II -atlooed .. loa..U.• -....,td N p.....tKat. \ ,.n Ill tbo 
pllllld.t.,.u •u.no•lutr~~Utoolac:..._tlloprict•fllllllu~..,.. .. 
:.=.~c::;: .. ~~ ... ~~~~~~~:':e~t!.~.!':";::: 
..,., • .,~co~l'tfJ. 1 • 
,..,._..,~..,. ......... ,..,. .... ,..,o•u•Hrof....-•..._talhll...,.,.. 
I11Ciudiii•U..~t tf.Jutleo. lt lo<IK•\Iulwlldlo01'tkt.-lll•ood­
P"-.,. wrn oDd Ia low .. ,,.... of ....,.., llut tht A-rkaa PHJle ,.., lot 
n-rU.ln It l'fl loq-•ladtd npolla. 
TH E POLITICAL fTII.UGC.lZ IN ALI!IAMY 
I:t~~~~::~l:~:.~:rwt~~:~~~~?:"F:2:: 
l"t .... of ,...,,.._.t •t AI....._, nd U.r 1111• o..-1....,. ~Md.td, -.pem, 
ubotap4. • 
Tab tloo Lod:.--1 Wilt tll.t 1M O...onatJc Suto S.MI.e _.t a t ... 
orMb ..., ,..,. nwhool U.. ~,..bllcaa -'-•blr !au "''"'• aDd an.r • 
U....lle•r deitalo llltJ ••n --~ aJaucltwn.l. WNt •f tile Rtp;~.•U­
ttll al'ftelleo .,...,.. dlr~tcd .plut the pn,....d '""" com•ioalon. Tlto 
AQtrnblJ oratoonotomotd qalnot 0.. "ltrrioC'I!IIlnt of tlw Uberty ruaruteed 
IR the Oonrtlt11tlon." Tllalllllatoo,;,..ktotlleatoc• n~h•,... •ll<l tlttillouro 
u ... ....._pollln.or ... aloo<ie11011Mtd .... ~riod, 
h . Ia qa•lll Jill~#. Hwft'u, U..l U.. lktul of tloo L«lrorMd lliiia ;, "' 
IIHIII71f'Cnu.d•yta..~,.a,,.......on...,.r.U..rlon:lawllifll aN 
~totloeir .... .,._.III!Wt-dclf .. l......,l)o ....... •llttllotlto>PII~ 
,,. •P too. h ......... tloolr ,.n.tUileL O..u-r ho!U. Ia loll7 • ....,.. If 
U.loaMIMioto al,_.y.,._....,o,W.oflloi'Uoa.Dola~lo,.l._ 
~aat•pllltbt """"' Ho la,...lll!lo!P~U..Su"'. l.Eolo,...,..too~ 
Hro,. •• .......,. ,._.,.,.,. or __ ,...._ n.. a.,.~o~~cu ,......... an ,.... 
porH for tirlo ilrht. luteM of l.,t..ot!M ••tn ~~tl~r to""'' """' orarf,...., 
MAYDa IIYLAH WAHTS A JUaiLU 
M;:.1~~f:S"J~"~~~~~;r:i:=7c~i 
u.n., c,.'-· '"' c111 A.ft .. lotro"-• 11oMb u.. ••"""'"' J•bolf. p1aao 
or llot lll•r•~-
8,1t~oeni.tboCitlou•'Unt.•,•1llt••PplltJt"'•"1aJu~~<tl""..,~ 
lq \Ito IIM.nl of l:.CI .. o\o frMI nlllorial..- \bo -..~of, ...... 'fhlln V 
poorlnr rrllkb• of tloo A•lll lnl.rtf111iOII whldt lpluota ........... •ollf1 wllaa 
:::'~'t;;l~,':':b::;'."%,"::~~" "!,~ •::;• .~~~=~:~.!!u~~ur:l~~ ~':; 
orrumont4aa:alnot ouehnlf11npnu. 
Uoorner, thtse an IIOltho anlrarwu....,nta ,....,.,., I~• half-,.!Uioa.JoU..r 
ollw.r Jahlltt. l'crlul,. U.. t•lot point of Ulltutlo:on II t.lte ....,u.....,a.ndt4 
,..C.ioo tllat t1oo ,.., • • aDd ttlltr CltJ ollldolt waat too H .,.. au ....... .., I 
t.loh•r- T .. jlobllto..-..ld•"• .. u .. eollellt•••ll••forl'tftallacto t.ltoo 
... htictborlorlrso.rU..Ifqu. TlltNU•rooJdMiof,..UOo!U..Iuo..._ 
<iliac• llo.U. .... t.H ~ltollll-'r llfUoO· UP ,,. ..... to ~•11111 Uoe pkturu of 
t.HA!Ihrmootltatantoobtportof!loop....,. •• JadtorttltoCitrA.dallo-
lotratlon b pl&a•la11 too ttlellro \o lloe oilu r Jollil" of a ... , .. N•• l"ort; kt 
lt will •"' In th~ r~rdrtnl Itt ••n "ot11kTt....,nta." 
J'riU.J', If arch ao, uu. Am~ng th~·e:rc~u:stho:m~--~~~~-----~----~~~--~~, 
Dressmakers, Local 90 LADIES' CARIIEIIIS ARE IN mEAT DlliAliD 
A. GOOD PflOF'ESSION FOR MD AND WOMEN I 
EASY TO l.E.A.RN, PAYS alG MONEY 
TU:. e Practiralc-...,~ ... -...,.... "'- ........ -.\ .... ..... 
._..... .......... T ..... 0. 
.....,.__.._koMI.,_,, 
.... .,.., ......... ~~~~ae&M 
....,..._w._.....n.:, .. .-
.._....,. .. ...,...,..,... .. ,_ ............... 
... i& .... ,W... 
a.tw'-t...._!'-......_1 0. 
617 ........ -u-.r'-'-
- of U.. ...a "'- tMn 
areli$an.llJ'_...P.,."'-nta 
U..tnoht Well,laU.. ..S.o .. po 
Mdo.U..~ ... laiMw .... 
U.o.anwkftcar.ot•rlk•aleL 
Ovr .,.,.-.. bow It ,..... tlrlq a~ 
flrod&I.IIIL BllthiU..o--.loll 
8hol" WAp an qultt diJJtNat : ln. 
U.n .. a·n ... ,...,. ta.t an •t 
altoclltMr HUllu.L Ad wt.tt 
Aru't 0.. worken Ia Utt 11011-lmloa. 
ollopaj""'' .. roodlll«hNNIa .. U.t 
uoitzlpn>plet S.n.ti:.IJ'&I"L0.. 
Wcot -.oboolloOWq tbartotuo 
a¥t.t ...... laa.....te110l0 .. "-
tllop aowadtp. DCia't fo,...t thou 
oMiwii.Op\Ur ~lckletut.l of 
Filtlt. A•ee11t l&dlfo, tad that'• MJ'· 
ke'-chl 
S..wllor ... tlwr•u'"la""!"""' 
~otbe]rtlttotll.tif-.,.'lt\Uo._.. 
bond oiOW'II &Jid. t.phil:l ham~. 
,afnidofMtlac t ....,.. or ~ 
. ..... t.tU..,. ... ~tn. 
-..rloN~tlrlo.twtoiOII't 
............ ,...."- u-••U 
Htt.u,--1Meed, U WOII!d a.. for all 
U..W<>rbtn,DDioa ..... _ .. lloa,tf 
u,,,..c~Ja-o....-..rnabocl uo~ 
ifall.ttac.~worti:...UrU.. 
- Hl>lliUoMI Will 0.. 1101110• 
lo• . , ,...,,. enr pup ~bat .. d jola 
u.. orpllb&tfoto ... ..._ l.loo.U, 
ai<Ule--IDdtpr ..... NtMr 
oft.n ........... , 
\ n. Led~ ==atlr' u.lkd tt-
~tbtr tt r tL;anry,.,.,_ t•H.t­
iq of ~loalrlad.* u• .U..r Kttr. 
W<>rken It tt.lk IJd,.P O'I'U ull tot 
-uponallletltodoftpl'fO!Iotklq 
tM l'IH•IIIllt& lltopL All Wlft tf 
tile ep!alcow Wt -uoboa -~ .,. 
•-.u...u-.u..WMorcoeoH-
.._ ..... n~oa....., .... _.,. 
· --et~,.& rn.U..twa 
.... ......... ~. u. 
~ ,  .. _U7 __ 
..... ll ... tt ... ftetrMe ... 
.................. _ ........ 
.......... ...._,_....,_... ... 
..... u.~., ........ -a ... lao  ., ..  ____ P"'tloa.t
....... ~ .. ...... ~ 
,._._tMnona.-lt,l .. 
... _IMw..U... t.fl-1&1' 
U....a.'ullm.ctndoli~-­
""' ......... adoooln d.-Idee ""'"'- otll work 11-. 
., ...... 
n. cbeb'IUIM .. ,.. ll>f U. o,U.. 
lad....-. liV- e. 
MO.. .. d Q.IIde-. e W ..... 
-A_...&. A-.t 
...._._ ....... 
~.._ _ ......... 
p-- ·--~· 1M Mitlcb.a,...aoo ... t
......... -......~: 
:Ldf'.:!:: s'O;:.,. '-:.t li..n 
.d.iu·ed 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
8£STMr-HOOS 
BEST RESULTS 
IMU.Uopae:ralmlbh!.U..taodot 
-wllo o llle:W,.d.....,.._r. 
It ...... .,_. l.lot -n.n, ..... 
Uwtlr lattt"ttC ttwtrdt 1M .,....~u. 
U..,...!, pe.n a. ~fwbflllld.lq"' 
-·fU.~tlooeQoofdoet.. 
l.llnaliou.l Ia our tnde. Toa. ,.. 
u .. "' Qd u.u ..... lot ._ ... , 
tndeeMI.he .. terialloU-II>f 
tlllotK~a.&tl.,.kbwl. 6oocodb",la 
.p!Mefta. w,taca~Wwtt...,. •odt MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
&o ..,.....,., U.. _.a,. wt. ,,.. .,.. 11 WEST. 37TH STREET NEWYORit 
:=:' .=t ":;.,.,....':: :~oe: T....,._ Fotarw 1614 
~~::::::~7:. ~~~~=·-~·~··~· ="~~~·~·w~~~~~~~~ 
orpaldac MthitiM tl "'- lou! N But tbt \. !lOt t iL Tt IUb tloll alldo ~Uer Attlld oa.t W. ~ old 
!::'!:':: ::;:,11~~:; ~· .:0~:~~.:~~~~~ :U~ .~::. ~::::ao~ ~ 
lld.alieulcuopalca. Anw»wen lriudtoJ:IM__.....Ia,_.,..L~ '' uloa heodqa..uten.., ~..,. 
:.-.:....~~a:. ~au·~ ~~;:-:r;.-~~;::;J: ~=~~~ :;.: ;:.;~;-~: 
_,...u... 1.0 beiWTt !hat lllar Doo.r En triU M u.,toa Anne. 
n.w.t•fltJt.J'btuofto:kt;tl - tb)" IMI'"tf .. I!J•ftM- , .. , d..U.It .,. • tnt wonla to 
HIWQ.-wi\JI p&J-...1 tlrle ••ner· loenlol• tf 1M 1-" of ..u- U•lon Ia ..,, -"""- ~nnndaa' "-' btcia.. 
tt."'-"t eDDa!U.. tf lht l.-ll>al !inrYo .. l!l • Mftttiar-..n .. r • tou •lq tliJ. """- ..U -w... _ , 
t.loe ... f .. doddtol to e.lebnl.e the cia, ller Flown lltiL lo.an her book fllh ber Ia t1oe ...,pat 
ata "MIJ J'lower l!lall,N .. Apri!JO, aU\la-. n.llwobwWhto~ 
llnd.tJ u~lllftl, at th.o B.triele Eol11· Oor GII ... ho!retoto,...l«atlld 1\ 1!$ contrlllleol. aad U... f Oil-lid MWool t. 
atloaalCtllltr,U£ul. lOC\hSuuL Lniap.taAuaae,aadfoa.ntltobt doeothli-W'Ill a..Nppa.~~tn"' 
The priN or a tlcbt Ia 10 cuLl, t~~d aot n17 ~o,..enltnt for oa r "'1"'""' worlt. Tllen It nt reuoa or n lltl U.· 
::e:.-••Jwo *" ....... 'lt\lh ~-· ~e::t: =~ ~4~~4~.=: :-!:'u.""~t~";:..~~~"= 
. A Letter from Englaf!d !aU oa l~.e llalor )I'OIWr. ~ aut,...._,. ThtJ ... r• rh'•a "" oppor\1141 ;1. Uuot lt 1.00 e)'ltln>lotlo • •1- te t•b tnower ur cU~. or area to fii'O" 
.. nt. U..r ·~n aot u.. penoN ..,..ttl. 
lJ nt£ HA1l£A5 COilPUS ACT wlllclo 111 un.la ~ I• ... nt:r 
a, EVELYN SHAU 
( Landa&O.U,. Il...W k"!o".) 
DEADT dou'«olt1'1r11oon.n..pt niiiWOI\'e 
Tlo• t~w t .. eN •f l!berlp, IMI11111111 dAftllot, Wbea lllllJ tu.a.d Ia U.. 
..,,.,. "''"'"'"' tf tiM u - of Lord•. ll•u.M ef eo.. .... br tt.. Labor 
"fbe ,...;lion Ill Eu...,. It "- •ur lll&call d~«.. Afi.Cr wloo ralooed tbelr n~ dartq 1M ,.rtp,.,ppOrto• lo7 Ullc..aud en• 
hoc ""' dar ••" critktL It It tile <kt•t Ia 1M n - .t a..-,. •er lt P"ltR apia.~. U. ~. - or t ... c:....r... u...., '"" tMt 
falrb' J•lll. to .,.,. U..t, kt for tlot y .._n...w-. -Ita tot reqant tl>oo widoonl ~at of Perllt111l11L of lilt u.rr Kted 1110dft' • cb- Ia l.lot 
"laetance of a pett.-wer l!lrltt.l& to ,...u...,...,\1 ol F....," ud Bet,\u• lleheat C.I'JIIIII Ad In order to tw\U. llutonoUon of Order Ia IN!ud Act, 
..Uer l1U1 aaotltn.Ea~u H>~W.L too apptillt ~a•mlttooe. to dlteu,. Utt l.lte ,.,. lllte..-at of clriU.na wltb· ~ d11""' ta.. Bl&dt n d T .. 
.,.. _.,. ...u, U... d.rlftlld lato ..,. Rolor •-In &lid-~~ • eolutiaa ol nt trial (• dlnct """trtnn4oft tf P"rlod ef t_.. J'Kft .,., Bat tlolt 
'lt\do f'....,ee bJ' tlolt llae. AI....,J It, thoo Hrll.blo Pertla.lantary l'Wt, tile rldtt tf Bnlialo .,b,lecu l o trial Act nltN ~J' tot lrwlutl nd 
.,._ 4lotlal'lbW j.,...,..lltu.-llr. ..t prl~•lr" Kudo 1IUII! decbl· lorlon l•prlloa-tt, •.W. WN • ., ... ,_... ,.....t br 1M Briti:4 
GuYill "' INt a •• ,... No......... od It illrh .• lilt t..bor •ad Soc:lell&t fOitllo~ for •nd .... """' Ia »..... cor•m•t>lt .... lnlancl ... par\ I•• ~uu-.-.n wrtttaa bo mt.lo:'- P..u.. of f'n.D<e, Bt:lcia• eaol llttr Clo.arte and tloo. BIU of JIJPttJ bre •f OrMt Brita!•: It c:ttllOt lttallr.,. 
.r........,.·••ttl<ade~tlteBrlt- "rtllfn Ia t.HH .. ~ Ut "-' "'"- .. p1, Juti&od Ia ,., oen .. wttll ... .,.'*' BritWo •llo)oaa tto 
1• O...OPIItll.a tnoepo I• • .,..,. U..t ,...u..oaP.f7 t.wtkt til,...,...;. 1M n- <~•rl-r U.. ,.., ~In d.&,... -r.Jo« -trr· To ._rt. b tM 
tu .. to tuno ,.,...tu fotll,. 101' "' p,_atcrlob.,-tlrlla t• "• p~lah\0 F .. n,. oe S11nc!aJ' .. ,..1~. tnr tOO 11-• S.,...,terr did Ia tM n-. 
AU, law ,..,..lat IH-UIIC -.p.~...., Hr. • larttt' cotolu'fn<• ol the u-Ue~a· INII .. n ud ..,,.,, • ..Weal I• that t.be .,.reated p&neM ..,.. plltJ 
TM _, a!W&tloo Ia lodeloltaloiJ IN and -"'314 ptl1.ieo h• au teo~~• · Cnet Briltll:l •nd 1M ..,..leriiJ of et trl-• tr et ctimt...l lauo•t. ..,., 
• - of~: 101' U..IMiath• •f )rltL Ia wlew at' Uot BriiWI eo,,... IM• Brkloll •ll,lecu • ._..,. 1fftOWII er .. , - a.. ""•· ""'' !.lola b u 
ov t- Ia tlrlt llbboel ... 111011 lftl'•~ "'fllolal to·~· • lortMpoliM•""de-pnteoltot lnloll<l &~·l•*•~t f• tl"Jioll tloea Ia 1M 
,.,..,.,,•, tt'llden<J te KCIIPJ' ...,.. -r•roac•, na-.olletltlnMJ bJ' 1hto Ia • .,.n~~~., lloo.n \0 bll bncled our court&'"'""""" fir 1M .,..,._,-
•ltll .,..,.. of 'llriiUIIpiH Genuoar an hlor Tn" Ullltu, It - t Ia c.. '\. tlol J'rM A:ttt• c.,....,._.,., tr"'"" for lnkmlal W11 Ia aaethor Ctllll• 
~a.~~::'!. :-::• .~ =-~'!:..: .. :.: l:f o~h • .!:::!'.~ e=""::.'...:'=."...:'•=•=-=-' .::~=;"""::;',c'::"'=;' ::::"'=7'':.:•;::•"::;';::""-.:_ __ _ 
E!tt:~~=o~:!:::;.,::;: ;!:C=~~·!':.::~ .. ~~~~: JUSTICE. 
J'.alclen an.d Pnach a .... , .... tr.•t of u.. .. 01." Meouat. that ... to r..\ob•Wdcury l rklt,.r'l.ll•~n::~L7~1ta' O• ....... , ... o.L1!n' U..to ... ) 
n,....t,, u -"'" allo of MI. Ia· ....,, • n» t tf «~W<n OD U.. r ln'· OMH., WettJGth8t,..t, :.:ew Yorlt.M. r . _Jel.:a..tt...o.IU I 
porttnt d•VIopr;~~l11t In tM Kuhr · I· ""'-"'for ltr. paUc, oUM oa IN )IORI\HI ll l(;li,._S, l'retidtnl. a YASO t SKY'. Ed:tor. 
uotlQn-lht lint tuC.tl~, 1BU II1n of 11<1-r q~ntlo1, ... oopPoNd 10\MI, lo.. ll"llOI'r, !'tc niii<}'·Tr~a.,rtr AllllAIIIo.ll TUVIM. Uutlaen llano;or 
!lot l ~tlll • an •blok • prot;N .. lu br tl!t l,.bor u ,..~! •• tk• l ade· MAX 0 . Olo.N II II . Mlllllllilltl ~dil(lr ;,=.•\1.;:.:: .':'; o!;',l"~.,.':~',.~:. :.""7~1t..J::r :o~t ~~~~~: Fulooenpt~a prkt, po.ld In aduau. 11.00 "*' JU< 
of -fort In • .~'- ttmat.,Mn, HIJ' ta, wU ,.,. ilrorat 011 rwonl Ia \~\~ N11. U . ..rid•)', )fKCh 1:0, 1!123: • :F~~== ~h:'wt~ ::=:f!-~~1:;:1 : ~ .. t•o.••Clou :-:.:·~~~~~~, '!!'~::~~· ~~7t~• ;;~.~h~ 
1 l.el!tr lo dtlar lt. bftl •ndu ~>~• lnr aU .,••JII<>JIII .. t .-lltr. It _... Atn-Lun l••,~·!~"::u:~~!,;";:,:!,.':!,~~ .':::!,'":s.';;,:• ....-J .. uu, 
J'USTI CE Frld.,-, J .. n:b 30, JUl. 
An Open Letter to Jackie Coogan 
Noot -.ar- lw.u aittlac In IU 
..,..."'-' ..- ar a 1011a11 Souu.n. 
llololl. O..lol.-analdwll lte.halred 
'-'ftlleman ••• rudlnc a ....,..P"PH· 
Allat-Mieteat a ~wlld 
Utlk,-.lpof"IM~I. lfabeld 
11pllbp~~pttoaiMIJIOblted. 
~Pl ... hiiii!'M o-...nd dol.tu.J• 
M....,.kd. "'On,....-.tlll Ft ... 
II""""" O..MB4 - Uuot'a what 
tloq"NJut,.w..-u•w.tltld 
Jaclkc-cu!• 
naw~~ ....... kbtap, 
..... totariacf••'-!Jtl.olata 
.,._ J..,... ..... ,.....w.c 
llia ... ..._.do!WtoM.w-
,...~qllar-w!U.:rwn.orSut 
tiWaklq ...... tW .uaq. ~ tllat 
... .-..c•lnU.II...SUU .. rld. 
1._'\h ... llowa«untatllatA-
IIulldnd·lltoound...lolluta.liiii,IKitl 
IIUci ... Jt'asw.IIJ'ci-LoU..trat.h. 
~~~~~\~o::-,;~ 
tlolwerld alot.tpltaaunla ntllm. 
Pnbo.blry.abowtluot attM ...... 
_,,... ..... u..-a-.ciUid 
alki-aod tW- JIIIIUlar. It 1111'1 
==·=se::..=:~ 
,...,...U,aa4alodtr.J'rwllera-c 
,.._......,, .. ~-..r,......,... 
tuawaaloe~allow:a,a.adtlletroat 
•ataat tlillllat..,....., Ailed with 
kld.,ha'rinc tlolt'-e of u...tr u.. ... 
Wlwll J'll\llll.lbtd ...... Kl'ftii, Uw, 
aholltM 140 T1'11-J111I U lhtJ' WCIO:II~ 
ohoatornr tllebad: f~-l.ooaaol 
theranr:Ml!er,Jackle!• 
n.., follond,... breatblnatr 
tlu-aaciotMatorr.TII.q ~tor,... 
aphoatall-ra;,.....wvathd:r 
.,.._.,., tlollr fritad, t.lodr ..-.1 
....... 
y .. .,., ,.._,U..Idacplll.r 
-~U..atklda,tlolpo.iu, 
.. Mll1iaaaira. ... '-Ike cidoaL 
AMII,_ .... _talbolwlt.ll a lead.. 
blrdt~ta,...,M.J'CIO:I'"' roolllend 
tlr.atMI"'Ia~af_,.........to.. 
wanlta.MIIOiqaltaaai!XkT.UIM'a 
O..rlclot...tt.Mw..,tatoloalpU....... 
n.. ... ·• • blc llclot '-Inc Wad 
forU..kld-J'Mirlrlom4.-tbepac, 
al>dtiO!.r-otthekldalalnonll. 
So far lt'1 f'I'Otl'n people, like tlot 
XaU......ICIIUd l.aberCom"'iltlf,alld 
Ml~aiHI-".wloo aredolnclho 
WO.P~.!!(:. 8ut If,... w.nt te, JOU 
ca~~lool~~o Y .. u,.olo-.lll•ad• 
11todoa.a II••Weal.cr-to,...._ 
-'dMt.a-"-
y.., -· h.'al .. dtl.-Uorrea .. 
-.1 .m• u.ta .a Uib -trr 
•loaarepU5ara~rawMal. 
n..,. .... ~ott~Jo., ....... orw.r ... u..,. 
-~~ to ~"· aJid U.. •d•eoUar IM]L' 
"-'ttoptlfiM]L'.,..ewrtll 
.a-atto•Brtlllac.•Ddbebortot'ftd to.....,, Notw-ll~~a,..,.. ....... kll 
.. na~""bt -·~ f11n,and wlllch l~.ntl )'ou pS.ntr uf U'"lllcet. an 
t'CI..eatlen. lluth.anl,manulworll ln 
fa.ctor...,.,m!Ua.unner...,.,mlllfl.IIHI 
(Jurtlea. Atlalhea Ot'lt..-.bbos, lilT 
..... ._ •• _ . .. ,""..w.u.. 
- ....... ·c-. Or,lllu..--. 
pld:blcna.r...-n.. tn loooore 1 dar, 
c.•llllctlonOIII>-~­
.......... '-Or~--
1.., Yf!IIIIC•e.ta......,. .. c...,.lltt-
t...,•l• •IMI ~t..tn'"""" 
a dar. Taha..,lef......,.to-t 
la..a~or---t..lcb,toplwaad 
J>l.ant •lw•t, to~~,..., •IMI loalt hay, 
1111 alb, pld< trult,ll.,~ ceLU.. llll-
llonanfc~Udrell up •(lllltt tlial-' 
ollillnr, In tboa8outhandthe~orth, 
t ... l::aotae4U>a W..t, 
Ara J'MI .i..tpr!Md to !war U.laT 1 
t ..... Jwu.Jauppo.dthatehlld 
lalwtwaaatlolqotU..paa~, 1 11dat 
ir.t l oiW.I'IWII'nU..ttlollkllldot 
Oiat.,...ii'Ota.•War. IM U.., 
.......,.,. - •Wc "'-doot,....,-1 
_,...__~lt,lt'a ,loanl 
................... ~ ,_ 
,, ... Icnul. J..W:"Tttcre...Pt 
£NYiaE U.Oa MOVEMENT OF' CITY IN JOINT OaC,UIIZATION DltiV£ . 
CUTTERS-ATTENTION 
There ~u.rbe no meetin• of lhe Cloak and Suit 
Branc:b forlhe-~~~tl- of April, utho&ntMon· 
da,. lalla •• the 2d, wtud. ia P-•- DilhL 
J 
ftllla7,MUftiO,ltQ, - .lU8TICB 
Dumb Leaders I~ .a.- -*" ol W. hpn, lhn•Jio "" .. .,...... 11 U. ... to 
....... ... f. 
Koal&-tM ..... ol ~lk. tM ""'' 
U7 Ill tM •latH pll,__.., can 
•rA.LE.ai!DIC.U boll elk1oa. ....... .,...w- .. , 
e!...,.,Uforltelo ..... r. Un~ 
Mwloat oMi ..,. ..,, .... , ....u .. cu M ...a. ill • •~eaa, 41••"· r .. ... lola'--- a..!& ....w .. , 
tallr. lluola ........... .U..tq 
loecktotM.W......._.._lnCkaltJ 
petJoetktWa .. ••~M~<a ... w ... 
1M w• t f • •-W.. '"-Mrl AM 
__..,,. • . o.-\.aJ'•·· 
~killo'\U.. 811t\M IAtolaO.~lotM. 
-w•t.U•f ~_.... .. ....,. -..,w..u-....tu:"J~~a .. ..u.. 
~= :'!~~ :-;:;; ':,:' ~= ':.! ~ -::'n:'h-:u :=t ~!.':: ': u....~ .. rl.dloolra ............... ... 
~. ~ .. iod••ll .• , U.Ht C.a'\,....- Uat t&lt b 
T.., ,.,.....,.. k illo't InN'. Bat ,_. (Nilllt•1 
-..11 u-. .,..no •li'Kt ••· .._ "t. o.. u.n ....., .. 41-.lt Ia a 
n • ..., .. '"rl.dteoD ... ,...o. • 
,.eeclol-le..tue!aoiln.t\NI<IN 
... -Mlq .Wit)' . • n. . ..... 
-.w .ua ...... W..tlatleo4v . . 
Y-. perio&pe. ltM'' uw .U.' tM 
...... -.~"'" .. ""'w.--...ttMM 
oteriaHimcW.,...~W•r 
lllill4.1ltl'alll"lf'OtUQllt\4ua. 
~~ -w.rt.uiMiM-oll,llon ... dW 
,.._ .... d~" -.o.IIIIW'eotenloelldoetrorW .... bn 
'!'Mftio-..u.i .. f&IAI,- ....-.a..fa~\Uy.o.qu.nJla\M 
.... _...ue ta ta... t1reo, ........ IPI for tM 8ecbl a-t11U... , , 
r .. ~ h o,..Uiea . t'tnC lboeol&, ..W atunranb tlo• 
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EDITORIALS 
snuK£ AND VIC'l"'RY OF THE WHtl'E GOODS WORkER5 
We have become llO Kellltomld to 1trik11lblt l..t loq IUI.d 
wu.ry weeb that wbeJ~ a .trike lD one of our trad• eomea to 
an end ~fr a wee.k or two, we an, to at.J the leut, amaud lf The lmporta.nee 
:!lo!u~&~~~ .!~~!~n a:~~!ft~ ~e11e!'~ o~~: ~ 
. - ~~~ ~~~~::c:~~!\~~' rho:r~~=:r:t'! ~!!:.:, ·:::D: ·~~=:'f'~:t ~2~~n :C:~t0~0W d~~hl 
d!Aant unele and "'ho ean hardlt be eonvlnetd lhat It II poa&ible uy other Ume. They ean point to 
for him to atay In bed another hour In the momlnr and dnw an by the union for the workera, If th 
eul~r breath. ' 1ul.ioll.ilm mfcht not appul to thete unorranlud element.. Th,e 
Nevut.heleu,th• brevity of our atrilr:H in t.belut feW montkt White Gooda Worken' Union baa now the e.xeeptlonal oppor. • 
il llD u..neonlrovtrtlble faet. /fake lhe ltrike of t.be eloakmakera tunlb' of multlp~nr Its nomben a.nd aocmentlnl' Ita atrenl'ih-
of Phlladelpbla lor u:arnple,-lt -wu ~led before we had & Tbe lhld '-wlde:itreqalruonlrdoenand builder~, and thilean 
d~:::~r:n:;~ u~lot!a!:do~be '!:-ke~": .. l:n':r ~\b~~o~ :~ :. dC:!rb!,!~:e~rken In the .ahopa In their dally eontaet 
~~)'t~~~7h!a~h~d~~:~~:~~!.k:::r:r::~~· :.r t~~e~."st11!:t Unl~.tt:e h:=t~r:~ !~~ ~::::G'e ~otr~1e!~~~ ~::"~![.11:~; 
denee that the worken there are contented lfith the aettlement now take wboleheartedly to the lulr: outlined above, we eon-
andT~ree ~~u~na ~:~:~~ lndu.try or New York end Philadel- ~-~~a!~!~et': :ha~~~~u~'j:=:r!~tv~~er:el~a'l't!~0~n'dh:h~~h:: 
ph!a, t.be &trike of t.be drelllillaken and eloakmabn of Boden, tematlonal, of ''hith they are an lnteF"al aad hueparable p&rt. 
::!t~:::~=~~i:£,;::~::§:~7~{~:.:;~~ LOCAL 3 AND LOCAL 80 
_ mike., ... at an eDd. With the exeeption of a hand111l, the over- oft!! 'f!t_~~:::r~~fo:!~~:!~.:,.G:tni.r'":~~:l~ft"!~d~ 
wllelminclt majorltr of them went bac:lt to work ondu honest-to-- elded, altu a tborou1h and lOIII dileoasion, to appoint a eommit.-~~~- union eondltio111. What eJ:plalna thil phenomenoa? tte lfith full powl!r to aet In the mattu of Loeal S, whleh a couple ~~~:~Jf;~: .. [~;lf~~=~!:~;:t;~~d~~:~ ;r~r~:~ ~!~8:':n~~ltfd from the amal1amaUon or the then-u~ting 
~~~ t!f:!"r! ::.~:t:r~:~ .. ~!~th ~o=~~v~~~ rlffie~~-; !:~~:l~:.~:I!:~$:1:~":!~~:J;:~~f~*1 
We eould, ifv.-e bad ·~ace , point out a Jot of re.uons ~hieh ~~~ ~~~ ~~·~~:1!n~~fdu:~.~~wh!l:1/~:;:~:~•a':datb: :~~~!~~~~~~l~:~:::.:ti£~~:~~~::::: :~• .=esFh!d1~e ~~~e:~~~~n':!~d;n~ ~~o~~~~ 1!!i~htlt~ 1 
the malleT of waalng war. Thty he.ve rained e.xperlenee froiD eonaent of the entire loeal aa Ita aeeretary·manarer. Harmony, 
our ·put eonnlct.-and put blunder.-and are wary not"to r&- nevertheleM, ,.. ... not forthcomlnr. lnatead or 1ubliding, thl 
peal them whenever avoidable. frletlon and nahtinc became 111ore frtqUf.nt and mol"1! embittered, 
at ~~~;~rm:·~;nat~~et~~~: .. ~t 1~~~! ~h~ :~~~:~~ne!':~~ ::~u:~r!J·~~:!~u~~ • .to'}e .. ~~~~~;e.g:;t',0~~ru::S~oe::~!:· inT~J, 
atfordtootfuprot'raetedr"lalanet lllt theyjeopardizetbe,·ery Ur1ency. 
e.xbtence of U!eir bu1lne.aa. . Aai.Tade union memben are not oppoaed to dil'oree on prin-
to J!'~:io~..:~!'o~~z;}.a;~!:~e~!n ~:w•t.~~~~ P1b~~~';: ~:~'a!t of~~~-:=: ~~~~!ht~~:~ic:!':hi'~at',i':n:0o;Uf:n~!'~ 
phla or Botton. Somehow thew emp]oJua have eome to believe to the Ul·fated amalcamatlon JtubbomiJ refuted to become di-
~!~~:r: :t'n;:~::. ''&~':~.torh:,u~a!!'":o~• d,~dl!~e ~~h~ !::~~:d ... ThWad~h~ ~i~~e~r,~a.'!t··~~n·:~~ bb~~:h,~ ;:~~a~! 
our workera' abllJty to r t:llat their alare~~~.ion Ia a matter of the be reason-
put. They openly elalmed that the thr-eal of the union to fight 
wuamere"getnure"onthepartofitaot&eiala. 
But •hen the workerfi ruponded to: tbe call or the u~ion with 
· =1~~h.~"&,;. ·e~t e~fm':Yt:f'a,.~ii.:t~e ;:~~o:= tt;:li::! 
UAiooa are far from demoraUsed. With aueh eoneme fada Jtar.. 
JnrthemloU!efaee,thqhadnootheralternath'ebuttocon· 
eedetbedemandao! the '!orke':' 
The Juat ended llrilr:e of the white 1ood1 work en preaentJ the 
moet ltriktrrrfllutratton or tht truth of thil atatement. O•lnc 
toanumbet'ofrumonand iUpJK*ilionl, whieh,fortunateltwue 
not baaed' on faet, tbe ,.,,hlte Koodll employera honlltl)' beliend 
that the union In the white rooct. trade waa a matter of the put, 
r=!~ ~~ha.'v! g.~~~~,.!!t:~~~:;~f~~ ~:ff~':nw(t~'!=. 
~~:aU:!!r 0!prnfo~ !:~ ~~!1~0:il'll~~:an~t~,n°tu~n 1he ~~~~ 
atrib. Weha,·eorten ltatedlnthNetolumn.tbattradearree-
ment entered with emploten Ia but a me.-.aerap of paper if there 
Ia 110 vital Intelligent fore• of the worken behind it. ltilthe 
eonaeloua•lll of the workerathatlnfu~ llfe,lllb•t•nce and 
worth Into an a~ereement and rnakult a ~harp wupon agalnat 
theexplolten. • • • ' • • 
wort::. i:~t::::~~~tr~! itb~e:~:~~Jn,:::nt'~:t ~h~nl-!~r'~~: 
thhltradehad ruJ)Jbtcome lndlft'erentJ.tothelrunlonln tbel .. t 
f&WJC'Ill'll. T toanalyxethe 
eaua. t.ha e hN 1at.ber-eft 
tore.ther . acattered &ooda lltorlr:ua 
and w,lded Into a .tronr oraanlutlon. 
' 1hil"ll ualt the mo.t Important cain of the atrilr:e. Of 
Wllii"C!IPOII• 
,and yet it 
befora ~=~~tk,'b~~!-
obvlouato all thattheri1htthlncforthe ladlu' tallon and the 
r~=.~~~'::i:!~  ':o::~:::·.~:~~~,:,~:7o"'r!f~\~~ 
cate the entire probltm and aet upon it u it ml1ht dum nee-
_.,.. 
On t.bat eo~rn!Ute tbe.re wtre appoloted Vlte-Preaidentl 
~d11J!\1,:~r~!': 1~:~k . R~~~!r:r :~=~:~~f~~~·m~~dar~:;:t'h;; 
ladl .. ' tallon or aamp)e maken and none or them have any direet 
relation. with the local and, of eoone, not the leaat voond to be 
partJal to thll or that atde. Two ot them are not New Yorkera 
;~:.;r:r ~~~=n~eelded opponent& of dlvidinl up unlona ""ithout 
Well, att• ' another thorourh lnvutication, thl1 eommlttee 
decided that Loul S mull be divided, a._ the amaltrarnation 
of the Jadl11' tf.llora and the ~amp le maken 11ad from ita i~teep-
:t!~t!~:~eanf~•i,:~~;:l~r~~;.;~l!~:'o'~:th~llmmiltee nye In 
"The facti that mainly lmpreued the eommlltee were: 
day ~~f ~~~:~;::~~J:n~revailld In th~canlutlon 8ince the 
2 . . A marked Mparallon of !den between tht nmple maktra 
andladltl'tallofll'll·aanotlced. 
3. An alm011t tonatant dlv18lon oo evtry (liiUllon waa found 
to ulat betwten the aampl• malr:tn lllld the ladiea' t.allon. 
4. Aat.ToncdHirt,ln factaperallt.e!ltdulre,onthepartof 
th• aamp)e maktra to have their autonomou1 exlatence aa hereto-
fore, it evident. 
,lluctl ... l .... IUSTICB 
An Issue For Generations 
•• ALUANOU UU)IN 
u.t~.t ..... ,...WWllH .......... -tk&l qo~oH&SM ... r.,.,.... .. , u 
., ._ -·~ ... 1r'"' A••..... •U. • ,.Utkal r- P .. ldo. •t 
II ... ...-w ... __, ...... that, lf<w.t .. ., .. -BirJ, ~IIHI M ....... 
=~-=-.:::.!:~-=~-=- :.t."l!! •• ~c:::~~~·= 
,.WHo, U. ptllUclau •KW M• to .... ..W-Ild •htt .,..,. appeU 
tJwo ..UI of 1M pMple taol rwpeal. or a\ I111(11U1Wt to t.loe on:llllu,. lr1111Wt 
ltre.llt....,..laklt. Sboct, IM,....n-, 111111<1 .. ,_,... ot..trllt oD41riM 
..,, AU81?•,...C.ural Mr. O..qkrtr r ... tha ptlllt at •le• of ,...utk&l 
... rt«DIIt pNCit\... rn.r.lrM lock-
ll•r•Utp' cuclldur !er .. .u.n- tc.. l'tolltko hiYe U...lr .,,... 111orak aucl 
•hlr ,...WWtlaa enf• .... -•t u .,., tloelr ... Node or .blc:a. Wbt bu 
ottlM•illo>f ........,lt w"W-•U.t r_....,..,..._,ooi&Dcl~ed 
q ,.,. "'a for"'_, ...... "ciQ"' lB-'alllttu~loloUIIcoM 
p..,o ID U.. tl•JtN Sta.__t ~ -rcMrMiat r. pollcia. n.. 
-... laaofar u llot ntalalrw of \lot •II'-' Wtolltf \Jie ,olltkal nf,....... 
,....IWU...Io,...,.,.,.....,...L T'M Wal••t--• "lllialnlcllllftillt.<l 
ptlitldo~~& ... n apia, tor \lit 11-U ,.Ut!Q ot Mat llot """'' elMo. U..t 
th,.., rlcld•" ""'"OI!Io4..-trtbe....UI ,.....n ••one ordl~~ary, ue.-.p 
•f tlrtl people. trsdum111. To Ub day, IIOWt'fer, 
,!';"~,~"'U.: :~;:·~.~~:. 7! ;,r:~t. !~· .. ::~~~'::. ~ .. rn~•la..t anlr a 
llllldiJ", Ill ~llr'UIIIIbill d"""'· T•e Wh&t 1r1 polhlco! 
prohibition IIP!olll dr1nll Nn bo en· Thq .,.. tu .,....,.laed .. w ol o 
:;:!p,"~•= ~~.J:~~:~~~ e-:;ln~ :-;~ ~-~~~:~~! : "t.'"" "'~"~':; 
.. ~.rrle.IIM<I. Tbe p.-f of It t. 1M. -lo.l condltlou u lMJ erw. 
••r p.rolol.IIIMI to Mlq trlf""'" t.. Wtuot k a polltltol ~f 
=::.::E~;=: .. ~~.~ ~.:~:,. -::=:::: ~:: 
~~:"!~~tl~ ~~~';."::. ;:E;:~;:-~L~ 
io.laill.cS"..,.YortHarlMr-,W,....tM _u...J ..... o.llpo>lltldalll.. Tlt.e 
tltnt-..U. llilllt. • ,......ut ro• kJt polltk&l ololu. an tlloM •lrlod! 
llfttbl)'tq-atMt..., ,o.,,....,,.,.l .,.,. -~ llblt ll llldll U.. loo.Met 
""tito.allullt&tlaa.n .. r oto.llt:i-. iiiJilt<U or tiM ........ - ..ellaaal 
•• ... .,1, llottlrlntr -t...,..Utaa er .. U.aalf"ll...,.. n...t•enrutl· 
.rwnn .nu "wn·• ,....., .. .,.. lk•IU.. s. -• • •alu.l>S.. '-• In 
TMulat'ftalll" ot WulMtn.,. C....tralend &uttm £D..,.; .. ......, 
ef • ..,.It ~~Not IJ"1Itllnlttt trllot Ulftd, ta A....nra ; ud po.t.rioltlm 
C"OIItnolkti•r lllrM ..U!Ienal ... •lle tytryilof:rtla"tlle•tritl. 
DieW .. a.iut lalot- to ,...-.ut n.. cbar...ur of ,.Utk:o 4lllen 
~~~ es:;:-~.1~ ... ~":. ... :''!."; =-=-~~~,.:~~,!".~-:!: == 
nteo" Ira~• """"'"" 111 Aal"ricall """' ,.altlra} .....Ut'- ..,....allioc ;, ~u ... -.....,. .. _tlw'1fi\\l.. u.... A-&llpollltklaao, • .,.,.... 
.. ttN artimlet tf tile rw•·ro•-. ~ dw- ..,........,. to_..,._ 
~:-!'.~';'t"'::'!:": = :=::e; !:at·:.: 
ll_,...,.,.,...,nP011.lot.,.lcuploj:\.e ullotlr~ci"J'cl ...... lo•bo~ 
•r !Not.,oiO<Ibuolola Unit Callclan· -n!lellrueclurerlltlotellilt-
A••rk.,., Mr. lur El,..t.ln, licit o"r 1~1 ardor. And .. ~n -'el prahN1111 
lur -"'"to lot l utlf'OIIr-tr for tN••I7Pn..r.nr•nclotalld !Mit too 
publldtJ" .wn~ tho~ for pUh>c ... boldlr In nu.r. tha poUU~Ia ... u • 
&IOll.t tor prohibition t11lOI'ttme~t. l"llltrtOIOrttooome,.,uni,.Uerr 
~.~~~n!ol;::~ n;1t~: l~~~:o:~~e: ~::t =~~! ~~~··,-:., u:h~ta\':a J.! 
of U.. ...,,11 f.,, ....,~ tl>cl r ........ to '"""' uoe, ~~~~ wUI clractlot raua1.t7 
Ute•r.llohlt,ofriii,....,BII. lnto • • •r lntrd.,llllotf...Sclletbe 
To -•k tlotnf- Ia .. mtil to- •ld of tM people with ,......,lie n•· 
~•r of proWWU.. nfWH-•t Ia tloaor.- ..-~lei! lo lonrieW,. the ..,. 
,.n •--· H~t 1111 rw.dt-r Milot: .--JIDII'-tat et e&<"lo.Qr. 
te .. p I• Milici t.loot llf.W.. kill~~: D • W\Ullolohlllllod,-okallh.o.-t-
~!Meahr Ia utlal.U.. ·~r tlwro It 
Modo • ~Mrtll at ""' II•• '-'- In 
U..,..Uikal Uft .t A...W_,_,_ 
ik111arlJ ~•riac f'tfl>ll JM~ U II 
depnd..t .. o.. ,.udduo, .r ...... . 
tMN -w UYe llttll Jut ... uw. 
atltla£an,.tH,-..~-tortbe 
Uctl.ldotthtn .. la~ ... tt7 
etraotq 111 E.n,. • llftlltrlr arpa-
I&M eppaoiU.n .-~It~ fe-. ""' !. 
..... _ o.. ,.ut~tt ..... h1lhl• 
-•tl7.o..,.,.tlrilai.Mnoo.l•-
ofi.Mw...t.tM. aotultt- n ... 
,.W~caa.U.O..Dnteur.tlc~ 
... "' all ilot ... t. 1114 ,..,._. ttria 
-~ CWI Un:IIJ ... ~~~tl .... bbeoi 
apart TIM o&roale IN\'""" tht• 
lo,liii.MI"'--•rtae,.Utlc:l...., oft.r 
allaftahttorlhto"potkben-el,"for 
jobou~fofPIOII'OIIIp•llldo\Hua­
b'ol of\MftdorallfO"tl'niDtDtoll'tno. 
Tll<tJhaYtiiOciHp-laldclllfllnnCIIlll 
prilldpluaodforthatiU\WrcaDIIO\ 
lien aDJ. Bo!.b pe.rtltt compete 
... oar thtl'ltotl•H Ia U..lr •nlii\J 
to pri-.·Uoc• .nd monopolr ond bCI!.b 
opW111oWDftt ... YoiO .. I fcll.pet 
•hlthoaeortlle o\Mr,.lrhtpno .. ob 
aJaoq tloe crut ,...._ of llle 1'"-
pk lori'ora U. le tt.r cltddo to .,.h 
. ............ N 
AMHit-MlfiMrn,.loi»-
Tan llKtlq wu.o .. , ud wu,.., 
•lKUnc lhrdlq-ucl lhrdloc ..... 
•1117•1tetlqeo-•utiM. 'neH-
o:W.J..a,till-la•IIIMMtlec:tlou 
i.MtU.. ....... lllwo~ln tht• bot 
w ..... at'tfu~tloateu 
.. •..-.ed ill u.. ,..He acal""- lhll 
or \Ut *'"'"' •f ,.u!ldau allcl 0.. 
='= ·~:-u ":.:. ~!~~ee': 
atfft ... ,eadlbwelo~looc 
• ltd-aottoo•••,.•oi.Hp-.dal 
P"Wo- and illlMII-IIM-
•!Wtkor.••'-nr\abolt.,.coMu 
U..H...,eWot!dC..rtiiiiH,torla-
llaMI, u. ........ , \Wiw \l1il.ted .... t 
.,.Jiartflnc- • 
Wbei.Mr U. pf'Oillbl~ enforee-
••"1 lnblp UJ .-Itt ..- nol--<iou 
1101. botll•r 1M polltldul to .uor de-
me. ltl••.,.oa•tnt!Matlletthla 
~oll'•n-•••1Dpt.lc11 .. t.rlal, 
Wth•tono ..... w~1 .. oteearui 
C1UIIpelpcoauibotlonLfor, nom.at.-
lt r •hat oat IIIIJ llolnlr tf prohlbl-
Uonuaf'tiiUt,,ontnnaotbtlpftdl-
""lnc.nllo the fae1 tllttthln bill 
Ametko • lllbltolatlal el..,...llt to 
•h-prohi.StloollllltUIM .. t\klll&'• 
T11otM&r~,lnt,P...trktckD~•,.... 
p~, ...... u .. JM.,.~'-•r-LoW 
triO. !Ma. s.~r,, !Mn Ill tM 
,_ .~ea .... t that Ill , .. '"'""'" 
tl•, lliMt'~ " ua ~oarc~rr M ..w 
U.t tl•u _..It 1M_.._ n. f•-IM...,...-.• njaat-
o-.llt...,tlt •• • elua to f...,.. It 
ua11 "111MtN: U..r •.,.,_......olt!Mt 
citr.McuMIIf•latlltduoMritloer 
&Dclf..--nt.ltreflliiCtlwotlBU.. 
.0 ..... aad U.r.,.fo.......-n.odrto 
.,.Ita \Jie dtr folk II• •W.Hnr _,. 
Wr caL ProhlWtlM b o11e usw-
eln.ttklr•pltia1t1Mclt,., u .... 
lf"Biucl u U.o-•ldt upnalo11. 
Allclllllr<IIJ",-~ . ... thotriU. 
•••cl,....,o,r fort'f11')'1)olacfor 
willdo \loa chrclo .. eppu.l 't'MT 
rtY•-•rfortM.,...,......u. ot 
P"ILI.w..-Jaot AI the tnu.u u4 
-"•"- will P• -., r ... .,..err 
- Ut.ot INYa !Ma 11Me. Pro-
loJWdloo, l11 • •ord, b • "col<<n~ t.-
Tloerolaaaothar!.blq•hk.l.•ott 
utMl•ftautofthtnckoailll, /1 
YtrJimpoortutiUittr,lllonlblll1"0 .. 
olac PIINIJ lnlorn.o.l P'-l'tJ ai'I'.U.. 
F"rehlblllo~huol"'ned • now oou.r« 
fOralotoffat poolltluljohl. E11o 
!on:tm""t commiMioaon hne beu 
taown ta b«ome •u!lhr ponono a£. 
ter llnlnl•taredoBthtJobobot • 
akrt t.lme. n. poollt.lcW.o ...... 
foallll ••• ••>·• ot rewardloc thdr 
ptlltko.l penr lotac"-"· It 111111.._ 
taf't .... t.hottlwr..-'111 aot•itlrtbdr 
.,..lrutlelrUitlorc-tlratlap 
tU pl.d'"' •llf" for \.Iotti. 
It lo I loBC tl•• belon thtau\; 
aadoaal euo,..r.,., o.ad It b clillcalt 
lo,.....Oitlcate•hetollrat_..,_ 
~~~.cr... r... .. ~~. polltldao.o wil 
"toOio"lpllffonolhal.. But•hetrtu 
Uoar..,rH,ItS.o.l-tnrt&latloo.t 
prolllloldoa will ,...alo 111..,.. .... 
tJIIIIIJpoUticAu llllua for""'"Jitloo 
, ... u. ... to eo••· · 
J USTICJ: l'ridQ', Mardi 10,1121. 
The New European Tragedy EAST RIVER NATIONAL BANK 
.,. l.EOM CKASUOWICH 
(Special &II~•• C.~ .. l ~ ~~ laOitkol") 
t.,.n.. A loM oof F.-• ,,.,_~oow.. ....Lol tHa flntl a •ltalota ...,..,"'!' 
no. t.tt ... tloul ....,_, __ , •"' •• nc·- c. attack c;,.....,,. . 
..W ~ lllrHII t. wakil .... Uo 'nolo l"nMII ~~~ ""«*" t. 
1nUtaJ •tld.U. U. _,.... t..a. f..- .. ,., • tanralola -...o.ta 
_.t ~leT af u,!Wltl.- ...,._ f......tit. hMtaboed\loo 
Nolr Ia Euopr, .... p1,. <~n~... •,.ort of Tarkillo Nao-u.u., thu 
tb'aiH btllot YrtKIIInNhn of U.. ~rlaclna' 1M t:aaiiN COYiln\aelll I• 
bhr, ..,.,. the ~- 1110 .. ,..,.1 It- to a •llllcllll clile••• ancl forclas It 
Mll nM .. M\piiM .. III&......,r. lt .. lntala"•J8.»1't.MI.k"a"t.-.lltr 
n. MtdaH!al r .. w,.. of tM ..,_. . .... 1.loo Fn11oCit. arar Aaallr .udl-
.-t w.twk-tl;.loa tMfiiC'l .. lllttiM_,.,IMatt .tGerau 
..... , eoo,O~ ... 1Mt \u MDitr ... laolut.,-• 
.... u....n .. . ~l!Mwtd.lc lotHI'fndt.C.,...,~1.1oo 
tt..W aotreta~tahot4lllaaWU\r F~llptof~thatUilli'oniJ'pa,... 
• take our '"'rid leadu ... Jp fn• ,... b Uoa .--e!JOII Cit tiM"'-
t&, aac1 11 IIC>t tq11lppt<l will! liM ate· notaiH tllotrict. of No11Ura F......ce. 
_..,. lalelltcllaal nd arpoblq lo .....U(¥, "-'"'Yor, U.la ~Lt. 
.-aliU..t.lol"hoc ..,..r OitttftH tfleutbl,.rtaaqt.Uo-.. Et-a 
._ .,.,...,.,. lo7 •~·-~ uti· 0.. ........ II.....W a,.U'--
tal. w)ololoU..I"ftttt)o loft~U. 
1h '"' Urlq 111 ·a blolorlc t""lil"lot, a...a cru\111" C.. •tltf7 at tlM ...,._ 
Ia a po-tlotl at l.rauiU..., w~u tH of c. ........ , ,..,u,.., W a dbUKt Wt-
47i-cmlnlou-)""tl-ui,....M ..,....,.bl_parto..wfllotU,..UU.. 
lotir, a& alot.M41e4 ud .alii"' - cal &Old HOI.O .. Ic &lao w'&ldi ""--
-·· Tlola Ia u.. !rn•ttrspdJ of -LII un '- .. 111 ... tm.aa1o u..-
l:wope, 1o tncM7 wWcll .atta \t.tlt eoopaO.. of 0.. Rllllr. 
felt Ia f"fory ""'"' of U.t '"rW, ll. To CI-..Meu Lt. attnkt.e4tk• ri-
U. -~ ollot .. t conoo"' of Aala . dou up.--!" t&at a.r..ar.1 lou 
KMUI .... S.aU. Aaeriu. T"'- HI& "1wnt7 ..Ulloa~ tOit .....,-.• Af. 
,-.: \ainu~ ait.&t~ Ia e. ter oll U.. VnM!Ueo .. patalloaa of 
,..,., of wlololl lila c-a.rn .. l li•laa- IUU. t ... tW ~,­
-aictla tH ....,.._, Uooqlo "" l.loaalerpalno.eor-,~ ..... 
U.. •laup..-..,,lou 1te ..... Ia popu.Lt.llta t f UtT "•Wiou.. wllloll 
tloeVen&llleo Tnt.IJ,wtlklo,lft nftT at.•••lllt•au-.l"f'CI..U..,"'u...t.U. 
- of fb .. .,.,...orclio-,lioaot •lclotloo~t.ltai"PdleiPI7 
-" -•f iM~~ aiW&aar-laU.._,_ataa· 
.., oloa.-fal ,..._"" at u.. .. -.. au.r t.._tJ ,...... At U.. -
aiad, .. tabo-aflua,.._ U.OU..fa117atl'll .. ,...uatinat 
._ ,.._, .... or - .. u..· Pnan .... ll .............. 111f, 
a..,.., of """'""'- ......... ""Lio Wil- '"" If ""' fw U.. ldu af fonlp 
. -at tbelr Ilea~. aaftrtook ~ tlMir 1-lcnlloll, It wn.ld loa•• "iofta-
..u.ctl ....... ry.lah,.ta...UC t~I7...U... Tlolaolapalllc.,.. 
• .,..., .. ~u.--riatM-'dllan, <lldooo at Faaee....,. d.~ 
- tJonorclo Uoorlt ._.....,., at.llen C.....U.. at Caraur • U.. llJc:lrtaan 
u.r.p ~ lad: at iatocrilr. aU ar Prudi ..,.t.Wloa. ~ 8&1 tM 
.a of...._ u.....p IMoaperaloL. • .. .w..,......,,.,.. .. u..loa&lo 
1 llcllt-mla6a4a-, eooa,_d 1::11"!11' of a JIIU It"_., haoi\Dtt...,..tlo.,.l,.. 
lata...,aetluukano...tloau......Se lao-beeR platad ...,·.u.. ro ....... 
...,. ... •u..- .,_,., peroa&a· deu af -ltr aad loam~oalou -· 
-atataof da!n ia....,KteoiE~a- -.lcno,uaO..tf..U aatloM,U.. 
....,.. F..- U.. u tMn af tW olall- Lo- e! N".UOU -w uot bu 
...,. 9etaaewt.klolio(olii<I~ Ve ... .....,~llap\tlfolcarkaioteloo:ola 
..m. Po .. • Tl't&l7, aU liMo '-"• HM,..Io ~ f or U.. na-l&tioa of 
• of~., - • \0 bo." I>Hnln u \11. l&tat1111Uollal tei&U.U, U.. F rnw:ll 
The f"rtn(h Oo••,..•u t, oU.r do# -ld ,.....,. "'"" u ..-..nd lo 
~ er u..t ..w 1117 r ... Clea- !...,. for eM !allln. But the Fn-Kio 
-.-wMIIotlM....., oflol& loourpolo\o,wloklo ...... f..U...U 
J .. c Ufo ......,.ad , ,.. a lbo-Uac tloal It b .......,..&We for U.. ,.-t 
apool.la af IJoriall.n 11110 an 0"""'" ·., .. UJo4 coiwlldou Ia Earo,., 
tau.t....,.. .. ntaiiToefP'Aoclo l.- H~tooU..tt.MO.-.apOOp"e, 
,.rtaliaao-aatu.rallt plan akaoliiiC .. - .. &loorcomeloadi:t<ou..\r 
,.,t latlwo"...,.W*"of~..,.... ~..UIIooo.,....ulotab,.. 
a8"a!n. ,. v-ru .. , ... ,, 1o u.. """r ... v • .....ns--Jut .. ,._ 
_~ap.,..;;w..ottlooo..__ lou.......,....IUOtlff .. tloooaarM.U• 
af ~of 11ooo .,._. Uoatf ~•t.naJooa Ia 111L Ta 
-.rpolllt, ..we• .._. a.... eoulo&- r ... ..uu ... b • potiiWUtr, c.n..c. 
orab\7 .... b ... prior to t llet ual17 •aH ........ ,., .. tbal C... 
') UoN,.PilM~""'"'"'-'of .. .,, ,.tp~n~tr..-l!Sioud 
r.aclWl~la,..UC.Lt.r. laU.. apbo, 
- Pario ,....V.lJ" _.c.laU... II lo .c. ...-.17 a • ...U.. al tak· 
P7UCII ~f-"-ll"Lioeldl ..... , . ... c;.. ..... ,o~ 
lo.oakofU..IIWMwiUol.loo~ af ..... af laM.tlllt•aht•aillloa la· 
..U.Iq .. .....,. ,olltkal ...... -· babltoala, ... , • """"""" , , ~·prl•· 
MciAatlon -. ... •• ,., - bft~, I"' It of a -u.. .W.Io lo U.. .ala 
-~of "".UC c... ... , .C the - -'"'• af "--.J'• --"' ut .. 
... _w ......... , ... .u.. •. ,.... Wlthl.orralM,.....__...u.. 
...... ,._.. ......... ,... __ .. _, ,..w. rio: ... o ... ... 101 ~ '"" 
lac" c..utr ,,..1, u.. .,.~o:u ,._ a.•r ollotrio:t aipiM,;I7 \t .w. u. 
....,., of U.. P"Nado ta,.tlalllll&. riorloeoot "'a! aiMoO a f Gnmurr. To-
p,....,.., anertloelna. •cceool~d Ia d&7 O..rau7 1io _,.lk<l t<o WJ. 
... "riltc•Mrt-Ooor"""''"U...t ,,.. .... ,,..s • .,.., n,.,.d,wbnOt,.. 
trut r'"' U..t It •lalot at • Ia...,. ap- ,...,, alo&ll lot .,.,.,.nN t.a tm,.rt. 
par~ultt ... ~1"' lb U.. Tloa ._,.. etol, lllo lllcbl r ~cnlo,...t c • ...,. 
UW. ololipll- 1•--' """R C.r· la~11~trlta will lot fatalltlnJ.,•ol. """ 
.....,.Ukrop,..uo...,.nii&M f or will lor ...... ..-.la..tlot ooa,.t.itht 
..,. ~........ ~·• lloolo wlllol! werkl rurkat. Tb olttttvcUoa ~~ U.. 
LlordC.O,... ua•llant<l ln poorton (lotManlndullrlalerofto.,r•••ldlll· 
...,ounl of ftl ou,h\JaaM• and In HIIAI>Ir draw lolo II& woru• prw· 
put. a.-lac t.a a ••mHr of tl••-'c tlf•Ur ~•• 'T loduttr\.11 c011ot'1 In 
-u--.. t.lolo hr lata Ooraall{ v. ... ,., foo It .. oot lot loert Ia •lrld 
~ .... ~ ~~:"' .:!;:."'!~ J.~ ~\ =.:~ ~:::~o:~ 
..OI .. Io••• .... tul\7 aunH ,., - Tool•r tht Fr..,c~ olocu b "Valso 
=:=.~~~~~.::'d.,~: ~;:!":::..~tp~.~~ 
ao BltOADWAY, NEW YORK crTY 
0. Special lot- or T\rift ~h..,,.,,.;. credilcd .cb 
~~~~:c;roo~ .::F.~ n!::=::...-::; 
all put~~ ol tJ.. - ld. 
-DIE ltiJICD OF SERVICE W£ GIVE OUR "'LD IU.ISIJICP.!,J". 
13 THE ARCUMDtr FOR TH£ STEADY ' 
lNCR£ASE 1ft OUR .. ICEW 81..ISII'f£5S .. 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
' ~u~~ ~e~Jn:!~i::utc!~: 
~· ....... c::..~:-:= ... ,aa.n·...-. 
Union Health Cen~er News 
HAT F'I.VU SLUOH WIU.. SOON 
....... 
• 'niooooa-.ri< ... W\oa~ ...... tlooHIII· 
ltlcatllotiiQ-F""'r-lloeauo 
IIMJne•loiw:ttaU.io.....-,i•adlo-
-.wiii~Uo•u .. tllatloo-
ci=IIICAprlltiU.Uou..tlllot.,... 
da! a.7 F-..-n-cH•Ieo at tH Uatn 
Bn.ltbCelltn-, llt Eut 111lo8boot. 
w ... u ... t .... i:ltaa41. 
Tloltbtlooo_d_&M\Lioe 
amu.c....,.tr...~•­
''-l~tf'"""tinw•••rllll 
fr11111W.IIl&lto4t. Tbare•lb"oflut 
- - iiUIOIING ....... eoo~ .. ta 
A nJU. COURSI! t 1Uf 
YMietlllooooiManto:ce.fOIIp&\-
twl"ll ........ t ......... Hbkloar 
ia ttt..... -•Lilli llECISTE\l NOW 
..... 
MODUH I'.UHION SCHOOL 
l'atttt11 III.U.tn,, Gradil\l". llbtr. .. 
lllc ud Dnpltlc ot t.t~l .. ', MIMn' 
...,. CbU~rn'• Ga .. enu... PftrU. 
ca!lll•t.loodt. £aot a,._. hptrt 
lnocn.ctloa. Mod•nte \lalft. £aq 
TU11lL Call &IIQ' na.lar. f.t. 
S.tanla7,l.._ 
MOO£\lH I'.UHION SCHOOL 
IMW.UN~.-,New 
T•k,..,_1'7Ut 
w..,-liW. .... ttacblal.-.arpa-
-•• Uu Mea "" •ueut.U. tile 
t.r .. I.IIOtnlobauch>niOIIIIIclortlld 
te~worl<t.,.,UiatU.tdta!OoCt .... 
:::!.:;;. ';".: ~r;!.""~ n:.l~~ 
a011t of liar FeMr c--. 
AU -•ten oal•rlac fro111 Bay 
F.....- u~ lntu•ltd Ia tile fPCC{al 
U"lltfatall"i•uattht llllloniloaltlo 
Cuter, .. , ooaor• lnfoi~~~&llcwo 
a ... tW.~IIlbJ&p~to 
'::..~-::.:~: ~~~ .. 
'no•,.w!Jia..acntln<~&tlonl>fO.. 
TaNOI•r N!Pt POIIt.aro Claooe. at Uot 
Ur~loll Bu\Lio 'Ctftlor, ntll Tleod.o7 
a'-"l,A,.nl tOtli. Dr.C.-..pt0tr.lla• 
ldrodl7 •-atH k r!n •• u tra 
........ -· 
,_ !at two IHIIIru t ar Uoe 
,..,.u, of April at u.. a .. ~ Sclooeot, 
wUIIIerl• n brDr. ·IaroO..Idnan, 
Olllat<OI"}I,..,tat.IOIIoff'ftodlanJ>.r· 
cloolecr. I 
Oa Maf'tlo ~~~ tW Ualoo Rulllo 
euw~ witt nltb ... to • -w ..... 
at._ M••btn aa~ frfndo af tlle 
Ualoa Htalllo Cnltt , .. rord\aliJ 
lo•lted 10 .~ ... ~ and partldpo.la In 
I.Mioodt.ll&e. 
Frl~•r ... u~ April llh, ~~oe ... 
wlll lot • opedalloct>lr1t o11 "T"Ilo 
•ad. tho Ba,alloa-P,.nllea." Tlob 
wlllloaPn~J aprO-..Iaeatm••Mr 
af U.. Onl HJ'J"Iona Com,.ltlto of 
N"- YarkCit7,u.dwiUkaallbafo 
tntf<l !Kill"' .ttllacrriiiC pictareo 
......... ..,.alliin. 
biac ,...w.- ............ d.-17 
ia~et..-...... wltlo ................ , ot io===------, 
l ...... t.,adU..apk!Wiqof•IIIIP 
ladiUIUJ. n. ---"• tacU.. 
-.., Lilt F.--~ eoaloata I~ 
wiU.U..-tlaootaa lol..,.....t 
aw....,.lolkuolof••~ .... 
toeWrwto. ,.,.,.wwl.bantMC.,.. 
~~~au aa,....,.adactltaNkfa.-., 
bot-11\d."ltillpol\tlc:a!aa~IICU• 
oclceor~hollalktltoWllloaaola. Tloa 
r.. ... o..-erll-lubta•lltd• 
"'- O.O.tltloao \0 QwiU. 
W.. • It 
• pe"'-•• dort.t. ••4 r .... too .... """"" 1.0 ...... ,,. u.. llblul...,.. , 
DOMESTIC ITEM S FOREIGN ITEMS 
Allta .... n..~..-.-ploi)'M .ot 
u... .. u ...... .....,.dU...O..trallt&ll· 
..-atNIIW'JentrJ'a,..Mt.a-lriM......._ IU117at&M. ...... 1oen 
...,...w..noe,e~~lor""\!ll-1rJ' 
u-udtloellldto..irnMt!L 
no., uw 1 •IJ:tun of DlrH1111, Ma· 
boA Ecntlano aM olht-r Far Eut 
....... 
SIJnU.rotrlkeln'u.ktno...,emp~ 
·•t tiN Dolawtre, '-lto•oMa lo 
ll'er.t.rraullro&d,anotlLcroorpo,..Uan 
U..tlo .. Jodtt<l ... tllllloop-. 
'WIItlltho .... rik•brnltonwora orrett-
"-It ..... roand thlton1111 at l.ILem 
wtro.m!rill<lwll.ILU..drudodcllMUt 
v..dl--.r.ltot~IN~uulllthu 
_tapa ......... 
tho~~=-=:nu.::~ 
~loo)lnlnleil"'tloo 
pUUclffKNodlttll&lnlltloaa 
.U-p..-rntloa,u<IN4IJ'-IIriou 
<llaou.• ... ~ltcrlatluttlnaeltoet­
o'......_ 
MAY JU:AJ:SE TO SELL 
u .. ,.~~ooloplt•...Unt• 
-.llhlloWthoirpo.t,...pf,...•..._l-
- !lot Pcbpl.Clrnit Jlldp Rae· 
enralt:othalllwol--rn-J' 
nf- 14 Mil tiO .. •olltra If It N ole-
·- -I ..... !LoctnlleW.IBdl'ert,tMta 
.u--. _,..u 1to ,.....nct~ 
"--~·~-,..,.. ... 16_ Wltnata~Jrlot.uultlo&tlt 
.. ,.n'fllnl'll•to•ll14tholtltcr • 
BIG RAJL PROFITS 
Th .. UN had! .. for rallf'Oio<lo f:Ofl· 
tltl-. TM l'llok-•. •·..-.s.b. 
~~·~A Potom.oc ro U ...... lou 1«11"'"' 
botedS8,000.000 '1nnrp!gothtlut !r; ... runallll....,..•utotodiopoM 
'n'.enllr.•dll•ot2,18UOOla'fa!H 
Ia Unlt.od lltattt lotndo &lid o~r 
-..rlt\oo.,.... ..Utholo\orNI.Itl-
_... .. ..,.,._ fft' ~~ to 
,CI\ortrul ...... '-d<latholou&i-
..,. ..... io>;r:-~l'l'w..dlt6thonlH 
of$5 .. 11,1110. 
---CLERKS TO ~VE BAf'(K 
~-Rt.rollorl0f nrn1Lt'Jiou &,. 
PfOO'Il<ltho.•flplltlltltll•ft ... 8n:otlwr. 
INIId If Rlll••J' •114 St.o-.hl, atrb 
t.autloa•lboolkrloort~r.,.._ 
•n~~l,lt.!>tlo.r .. udt .. t6 ... bottibt 
, ....... _\of tho <lplt.l "ltocl. 
PlfiJ'_,.,_~, ... _,Iorti(OIIo 
trolofthoNo.ll,wUI btlltld"'U... 
• .,...bolto. u...._ n.o ... ,kolla 
tlht f200,M0, • kJrla O:IJliiU p&ll 
ff IMAGO. A IMQ .1"',..-.l. of f7i 
• ..a ...... ,....u ... r......,; .... 
&DIIIt ... llal __ , ... ,. .. illl•t 
-lhlt lnotalbMnlL ~~~ 
o!Mdorrwlo wlllbo reot.rlettd to IO,.r 
-t;ptd\loOTerthat._.ntwlllboo 
41atrlbtottdo-rtMPtllllton. 
NOLABO~ ·. 
IN NEW YORK STATE 
Rcpol'l.l rHtlnd frCIIJI unplo,ero 
.,Jodkot. tlY.t tht NUI'C!I!I tf bobor 
ar.raot.uWIIIItoi, .. MJ'OHernat)ll,. 
~u.r,....,to!M ..... rllll_.J.Ioa. 
,..,lalolo -!kl,. ..... -, • .-
~~~~"-""""•to14l~loa ~~tr..._17, n.m---
~,..,.u..ato.-da!W.t 
aequlntl<l willllalllr tt~~h.luololu 
-t.rut .. de ... "' • ]9-.teo at 
f'ftlaaJcriU... 
Wltlo~.W.at o flut.,.....,..tloe 
..Wic lou ...., Wd t6 Wleoa U...t 
lnluUJ' lo ,....v.t. liKcau of a 
ltbtr tloorta,... ~'- u.. ... .,.... b> 
\loolllltowlooi•IIL•P"'l'*'t6qiO:all: 
wl\.b 111thmltJ' ... l.ILII aubltd .. ,.. 
U..twhllt lilt umbu o! !ut.ory 
...,.bnhooln~rnoe<lll""«~tlrom 
JOIIIIII'J' IOFeh.,...,, -U..IOI>l'\'UOf 
1-bor•r•IIOtfltnhoou'4<1." 
lt bJtatt<ll.ll•tU..Ieftlo!fut.orJ 
ompl0Jm12LI Iowll.ILia12porcentof 
IINIIIUbrlllondiU'IPCtlooUr&Mlo~of 
1111-lttO. 
EXPLOITED WORKERS 
R£SI5T 5UCAR IWICS 
Acrkllllnral wwbro 1.01 ae.-ual 
oltloat ....... --"" lllPu--
......... ,..,....,...t6wori:t.!tDa 
drlktlf ..... ualwed<LTht.W.... 
ultt<lfniSaU,.. n..,.u ... -
ct:mdll.tS,Iuto:tdoftht75 .. nto 
U...tlloqr.._,,,.l't<'lloocL 
Wltll _.,- ..Ulq: tt f7Ji0 1M 
....... l.~•fl.ILioblall<i ..... ld 
.... ,.a . u,. ... .u.mlllr-.at 
,nGto. .S..:IIrod 8oatll ... ~~ 
-INr.ttloePorto&lunoeut. 
aDIII preoldntoftloor.... FN.,..tioll 
tf W-'.lar-.. d!lboted wll.IL tilt 
A..P.tfL. 
Ia • hUn too tM s.t..M ntcatm, 
Pr.Wt:totl~ntwat.tnL[jeau 
tllor.to•ltf....n.Jiarce~-­
JIO,..\.Ioowo that,..,.. ...tu...! to nao 
diocuo'I'II"'Wi1ll \.loe WOfUn' . ...,.. 
._..tau ..... 
P_ROBE SEVEJrt-DA Y WEEK 
...... 
f'ISHEAMEN'S COOPIEIIATIV£ CoLONIU IN B~IL. 
Tilt Jatornallonlll Loloor OJ!ke bQ betn Informed tloot andtr the ouplcu 
of tho Ftderal Gcn'tnnneat ln Brull, llahe.,ta 'l IIOOptl'ltl" tolollla 1D<1 
tltmentai'J' .. ~oolo .,ppo""' loJ' thut eoepera\ht~ wl\.b • •ltw to tilt deft!.. 
opmcatofdgu.IJOIIIIIIOilptthecoQ\popalollo~.ha"bMII~ I' 
dlll'oNII t polnt.o••lhtcoutof Bnall. Tbt .. .,.aotnf 11oow eoope..U... 
col011iu fllftldJ' t. 11lot.once. TheJ' on 1111JiaLH with l.IL1 Gtalftl Co!tf..S...,. 
tt .. of Fw..r-11, wlolch llu Men l011adtd In Rtl cloo Jutlro. TIN COD!eol-
tnllon lo.oa1 t....tlt oltpo.rtmentfor tbtMIItllttfAoJ.o .. u bolon.U.r 14 
....,,.rotlotcalonltouul .. mbeneltbtCouftduotk.ll. 
, C:U:CHO.SLOVUIA 
SZECHO-SLOVAIC:IA T~SPOitTS UNEMPLOY.ED. 
n.llr..r.tr,. .t Sodool w.u .... a Coocbo-Sinotla 11u cHek><IH .,. 
llfi'OCIIIUt 'rita 0.. llr..r.try of Jl.allwa,. ....... ..,. wnrbn lOt' wMm wwrt 
lnaHtloorollotrkthao"""fotllldUirwclotloelllllllll•ofa,..bUciJIIplq-
_,t uoloup trUI hoo'I'O tlool r fora )IOIId 14 0. pll.tl wiN,. IMJ an t6 ~ 
TIN relani.Jooarn•J' wllloiM M pale! I! 1M 1111 .. plto"" ,....~ill q~~Ut~oalo 
llnt&«~~J>('M•J'llLit•PI.,..r. TllltWt.nfttauportwfi!Mot.t.froJ'tdb7doo 
MllliotrJ'ofSodol Wtlf•rc,aecordllti'IOIIIfoi'IIUitlOOinccl-ttdb)o tlltlaUf"" 
aatlaaolt.bor OI!IIcoi.~ 
EHCLUOO 
CAPITAL P.UNISHMENT COHD.EIINED. 
At • 1utVJ tu.HN -11.nc Ia Lu.olu 1011 Fe"......,. U, tho •loolit>on 
.t nplt.al JIOI•~•t wu •mol"' -1 •u a~~d ••- opelbn. )h. 
t..rcol...o.!t.obiii"J'tlatl<ll.IL&tU...t.INrJIII'IJ'wiUlntlMB-alc-.. 
lorina'illolllllloafHlllaloolllloll;lllli)IIMlfa.rwei'J'hJ',tloi,..III'Cl'-a-, 
MdarM that Lilt ........Sb' W 110 rlcltt to aolt ot ... N 1.1 ~•I• llttlr,.... a 
t.blqu..,. ..... w .. t4o~l~u. 
nt£ COST OJ' OCCUPAnON. 
~ell t.uparon wiD aet tile~ Unt llllilln~r-of tM coot1at the O«nPIIti .. 
n! tloo Rator, wMn a tom fo.. ..,ppltmntary cndllll will IN lo.ld btfft'l tiM 
fuopruentoU•o dl.irch. men 0£- .on Chaliobtr nf Oep~~tiH, 14tallln~ IOO,Ol!G,OOO tn.11~ roucblr obollt II,UO,o!IO, 
dt'llomlnnlon1 111 U>lo COillltrJ ho.ft UU,OOll af OIIA S. formllntalnln~ U>t pru111t """tin l.llo Jl.ulu'd11rbl&' 
unlt.fd 14 probe 11,.~.u1 labor Ia l uuary •ad Fobn~o.,. A tum nf .nea,ooo lA aeuunted for .. U.. ..,pltal lnduoti'J' In tha UnlUd State<. cost to Prt.nco nf tho untnl of 1.114 rollw&)'ll In \.bt lthlntltond 1rul tile Rulor. 
~~~~ bo":"~t'!t bJcoo~1~=:~:: UNr..IIPLOYMENT f'ICUit£5 IN iHCU.No. 
•pnlutloao alld parU....WIJ' bJ' Tile )Unlotry of t.llor nporta that tlM IIIIM'Mr n! polrMU en Fclm:uoi'J' 
wcll-eot~~l•pod......,_lo ,.....!No oodo !3rd r<Hrdll<l u •ltoiiJ' u .. plo~ ot labor euu- WN 1,3!1,100, Mmc 
u U.. •"--IllS of -'"'* aDd lf,.2H fcwrr l.h.o.a lol tlM Jll'lft<IU.I' .... t. Ill """'" 14 I q-*o fa tloo 
~ 1ft- t111 larpr 1111;......;Ua H001w of c-..... lt.,'!l'u, Mwnu, olateol tlorot ftftrdo .-an not kept d 
and bJ n,c.-looc ud ll&::I'Wt..,..l olncM _,.,. wiN loid •nlled for allOt••",._,., ......,.., o1- la]J', tH!, 
~ ! •It-inc ""tn!utr.n.. ot aor of tbo •••btr of del•• t.hot hoon .t.tn dlulloweL 
d>ortlo -~~ 1 ,. toOPifniJ...~ Ia ihlo ITALY 
.at--.t : LEASINC THE RAILWAYS TO PRIVATI: COM,ANIU. 
C..•ti.olon _, tlM ~han:to 11141 oo- Tile Caundl of lllaW.n dl-OIId 1M cnad•llllll 111 wlolclo doe llllioB 
dol .,nke, r..te .. J <OIIIC'II <rf lM ... n,...u 'rill M nolod 14 ]lriTot. onteiJiriM. 'l'1lt: flln.c!Uiulal pr!Ddplou 
chm.. of CILr\01.111 A-ric•; 100io,] • ..., llLot prink utorprtM. w!U tah the........, Oft le._lutl•l fo1 1 1111mkr 
a.etln .. p111"t-t, ui.IGr>al CatlooU.. •f run qrHIIII "' cantract wltJo tiN I'CI¥trn~~~nt haw .,..,., np\W "'""' 
wella,..wur..c!I ;-S.IJ11otlet....,.,U.. ha oetaolda ua .,.. .. ntH of tbo ool'<~IIQ' nf Oot umpu..._ PriT&ta ea-
:.'":w~V•I -rtt~- of Aa.ric111 '::::':' ::. ~!:t.Ju!"t~.-";;.~~t,::,~~~~~·,:~:~~ ::• .. :.:;:~~ti'J't)WI~ 40-HOU~ I;;;;,;,;G;;,E;;;T;;,-T;;;OGE:;,:;;~THER=::;;,;:.:.O,:::F;:;S,;:TUD~=ENTS:.:::::~= 
M.EAl<S LOI<CER UFE • SUNDAY, APRIL 15 
Otpa.ta.rd palawrol• dlotrl<t""' 
,.....tac"J'otalillt.koudlt..espni-
•,..• 10f amtkal .a~ tUt \toe lin- Tht .tiodntl of tloo Worhn' Uai-
41J'•ttklnrthen•U..Unootth ... '1'£niiJ' aad UnltJ' Cent•,. •r• p!.oa-
i•'E:~;::::::::J~~ ~~ ~:~ ·, .. ~=~~·.~ ~~~.:~:.·~~~ 
elloree of r..:oplad 1111diul m~n 8'11ndar, April Uti!. T!Lia cathtrln~ 
111d tl<ihllltlana. In 1 booklet )lou•od ""II """' & double p~rpooe. It wUl 
"' th b.Sr ... ~ It 11 ~-~~ that the . r\~t Ia nppol1unltJ' II tho otudents, 
:;·::-;.!~· 1:!. ·~~~t ':t '~";::: ':; .. ~~~=~\::.~ ~~·!;.!~;:~,~: 
oniJOPObo\lon. • .-odtollowllllp,udt.t~dtJoolr 
.E"ry ••ttrlal that tlot pobotu ••lc-• t6 U>t ~olqooto- t6 tht 
looa~la 1o I•Uod willl po .... wlo;cto nlrol Asnul C•••••lll• t f t.loo 
~  Ia "* .... "n.o ,.U.U la· 'lli"orktn' t.IOIUUH 81 .... •f .A-r-
dMtlt&I,Ui.,._U.e, .. P'!.It.ol.ll<l kL 
11't .. t lcoML n. .. t-tll(tt!M.r allll NHptle• 
wlllboloeld l•llLooa<lltDrlo••filLt 
I. L. 0. W, U. Ball<ll~~. 3 Weot lltll 
SltHt , onSundof, .AprllJr.tJo,ati 
.~ 
Tho ••l~ptc•t.thl Worhn' Ed· 
ll<ltlon U~ro&u Collfnlion w!U IN 
tnltrtolfttd "I•Hn .. ...rono,tho.t lo, 
btt•etn ~130 •nd 1:10 p. "'· S.U.d· 
•1ch...,ttand,..fnMmuL•""UM 
ter'l'c<l ••• the unln~ wlh •••Ill 
-t.oldollt\,... 
Tlot Co••lliel 10f ILII'IIIII(IIUIID 
wlll••ttl.IL!a-'!udwtltntlh 
...... 
W•"""IM"'r_Mn .. ur, 
w.••t. :"i 
· ~~~======~========~ ~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
P'Uiti'O!E AHD CHAUCTER OF 
'WOIUCIHc.cLUS tQUC.ATIOH 
laPf'I"'W ..... Dtlltlaoul facllltielo 
hrllle--..l~lol"",.,.,...~~ 
.... lir•that,wki'-1.1.7JIC<IOIHrtal• 
II(Miclo.l'-dlonuof ..... U..•Idl 
wllldo_ .... beloor.llo.b' ... ~ 
.., ...,_ .. -a"""'"'no~ •• ,&dal. 
... ~ n.--. ... &at 
~ • ..u.r.-llot..._...,. 
... Jlndftl _....., 0.. ~ 
111-.t,. ........ _ .. o.. 
~·ftlMb-......W• .. -
del .wooL ""''--. ~leolp. 
..t .u, .,, -b ..... w.trW 
~. bolt at. or u. cnot••• aaJ 
-=bllolo&mT of t..lo.lr ""'" ,.,.. ecW 
--., or m.n~. •• .t' LM ana 
... ~ n.r.r ...... "' pe\Lla.i:; 
fwwari Ill ~~~-U...l.OC.W f« u. 
'l'rMoUa ... ---*....wloe-toatw 
~""'""' ,....,. ,..m~eoo '"'1M 
nrlour .... .,r"'*"'u.tll'WihiL 
-"-"" '"•lllol•"""'•lluool,..,.. 
tlooa brN4 -P to rl ... to U~J 
......Ur """ IIKirw It 1 ~~ew 1t.IIN of 
•IMWnt.on•ll~, 1 1111 ~R•i!b ol 
,-rr to fi>IKIW tM ...W 111 _.,.. 
l llftYitllblahallalllftd-Widc•ll. 
n..t..U....hrr ciNJAc:>W...•f tM 
<lll'•r•u kllld1 <>f wll.lt .,,, 1M .. 
prie4 11 •Pid•IJ.ed ,u- of ....n. 
~edqllltl,.tll.boqbfnftorn 
c-pi<ot.o,•l.llhoolill.oiUill\rato~lll 
' LTnb>.t., .. O..Ka.,.._,.t.C 
TnOo u.loll no.~-- t..n.l, Qlo· 
tricl, ... KatloluL 
,.. .. .-.ltlftlii"',W~ 
.t T .... u ......... U. .... '-': 1 
.,m.thlcd tnlllilla' ... tloe ~ .... In""" .t T ..... Ulliooo lll'•lq Ia No 
-"""cownl,klltii.,....W,.~ 
- IMM,Pt ~ u ............ 
IJntodoeleRdoiPiuoftMTnole 
UU..-'noriral,...allalllll 
- ~~u........,u. . .. 
..._,.., ........ '"" ......... 
trat ... •IWIIDdl..-_loo e tRia-
bcbr"'""~itlr:lo,a..e 
,.......w. _.tnltielo ., erN .. ,.., 
l •,.ltloou-llleUlootrld e..eN .. 
t~oul <=-'- ., T,... u.-... 
Loa:! Avlloorlt-.allolllleflM•ftf 
c--. M-.O....te..e 
__.lbllhleiC>f""'lldloNhatoNtll 
.,...u, IMN.Md ll•rlq U.. ""' M 
Joan.U<IwW-Imoetolnc ..... 
"Lilloo&er7 ... ~oi'U.tM· 
..,.,.....u.-.-. or-~. ... 
hd ...... .to:.w.u.c~ 
"'LTioolln.ITndotUU..botM· 
.....,, T,. lenura, r....., debat.lac 
a,. D.o. H. J. CARMAN 
WORKE.RG~~u ~~~ERSITY 
• of the 
C.'TERNATTON"AL LADIES' CAR111ENT W ORRERS' UNION 
Stuon 19f2..18~ ..... 
--.,.. U:SSON" 2-UO\V TilER£ CAllE TO BE A UNlTED STATES 
"1. n. ,..... u.-. -M- to..,.,."""'' •t .. ~ ... "'"""!wM~, ~s~J.-~n•• 
=._ T ... ~ootuo,..,., ..,, dtloetboc" r. A~~~ t!~:f ,.~'n11::!:-!1Jif::: knew liWe about 
"L la&r- Lqb)o.tlee. Elcttt eilhu the ertent or the reiOUf'Cel of the prNent world. 
led.!-. lift 6rMtbt~ 2, The ..-orld t.o them wu what i.tiiOW Europe, part of A.ia 
"" P~ CJf Latocot. "'"''..., ' . and the nort.hem .part. or Africa. 
lectotu, thrN &.batU.. ......,u,p. 3. Amcrlea wu unk.ncwo In 1400. 
T.:'·~:.."f:7.:.~ !.,.":.:: II . How O"f European ancuton eomcll the.lr IMna in 1,.600. 
"7. Politlcol e-o-r, A,.,. .. ot 1. P~ncipal lnd1111lq wu 1 !culture. 
tw~t~t,.....-lcctll... carriedonathome. ~~ 1;:::!=~~=~ 2. .~~:~y. 
Lect11f'tll, 3. poor. ~ T...t. U..toll Llte .. t~r~. s;,. Ill . l~h~~fll~ft l:ft~'d;~l~=~t wu, Wit monopoli:ttd l.!y Jl .. ,ulln 
,.;!!;... l•llkillc ~ ~ ..... Tw..t..o 2. ~':;~~':reh1nt11 p11rtkularly Spanilh 11nd PortugHe 
or:.';. ~.c«;:::!•' J.m.,.n .. a.uu. 3. T:'e:}~·~:rl~hf~~~~e-.!~~~;!e mercha11ta t.herefo~ ura-etl 
~!!;.. lndortriat Un!tM. ,.,..,to. ~~~~~d~~~'!'~:!:O m~;:, ue~~:~'.frh~e'1ta~i!~lce 
•t. ..Wltka to tlle.e ~ m.~,.. 4. J11 thu tqlnl' to 1\nd new routu a11d new market.. 
•"'-•-• f ~utnwt»a. tile., ue Amerlea wu acddentally dlaeo\'tred. 
""'.._ f« u. ~za~a~q or laW- 1\'. The wreat m\v'11don to .<meriea. 
r1t.o.riel ~ ..,. U. labclr w....- 1. Durtnc the 16Ut, 17th &Dd 18th ee.nturlea, u well u dur-
,_. ... Ill- u. •illdo ..na,. lnl' the l!tth, Euftlpeant came t.o America beeau.s.e 
......w _..,...., •104 ...,.. eu pt. (a) Of ecoaomle mlluy at bome.. 
w .... tln -~reb>c eD qOeoClou tb) Opportunity in n•w country to make a dcc:enllirin&'· 
'"'lltlloe to t..loor ll.w, ....t .- lllf<>r- (e) To eeeape nlll'ioul penecutloa. 
-lk>oo-pMftla.,..,~IJ'rirll (d)Someumefot.ld\"en\11111, 
t.w. I• U... ...,...., allltlWoeofb7 :!. Why do people tome to America today! 
u.. •..id•&..tho~ ..-eft· 3. How the Orat people umt.d their llvfnc. 
::,~ -.:::-..;,-: =-~~ 1~ ~':elyb~,.~~;:'~":~d T~re ~~r a jack-of-all tnd~. 
~a:,~~.:-tt>·;::~=. ~.. ~S~ ~om:_~~~:;~~!~ ~~":.r:'~~~:~ It today. . 
.t . IJy the middle or the 18th century very definite aocial 
and ~nomic claMH hd develoed In America. Or 
'ACour•einHi•toryand Problem• of I. L. G. W. U. 
lbt~oe, four may be mentioned: (1) men:hantland 1hip-
pera 1 (2) northern fatmera: (l\) aoutharn pl11nt.ers : 
(4) prof-ional poople of whum lhe lawyel'll and eler!P' 
Till IU~ulloul Ooplrt .. •~ • Lo 1'. II. Ill, Croto ... Part, };.A. n<l 
p.....,ll\1111' • eo~,.. In ' "- hiHory, •h11o. Cb•rl~tt• Ill >eel, lloom ~111 . 011 
~b'?~!.~~~:-~1~~·~::~~ :;:"=~~· ~~.~~. ';.'~~.F:~ 
ilwlUMrlY•aln r.irJitoh,•114l•tloe llt•.••tn .. rFINtAY .. ae, ltoom40t, 
B....., H•~•. ucl ,_.,,.,., Ill ud Oft WO'dneodoo,, April 1\b, ln the 
n:.~rn t-• • Ill ben T"*"'• J::~~=-t~11:~ \-o~ 
.AMft ~nl.l• t~ Brou t!nnr C:t~~\fr, TJw>.e d- w:b •tet •t t p. -. 
'--· 
G. · ;:::~·. ~~~~ :U~~~rc;~~:1n"lltlt. 
~ (11) It Included at ftl'llla nlltTOwalrip along Ole Atlantie 
:!~ =~ ;o~~~n\'![1~~~r:~~~!\e~~: .~~dpdt~t·r~~ 
fllrmlnathllnthenorthem . 
RBAUING: 1Je11rtl, lll•tor7 of tho United Statu, Chaptel'l I, II, 
HI , IV, V. , 
CAUTION: Thla Ia nt.t a eomplet.e leatc:u\. It Us mereb' a 8\1'· 
le-tireoutllnt, tT•Iw-U..,.td) '-
~·March ao. teza. JU STIC& 
''lith the Waist and 
Dress Joint Bom·d 
a,. M. K. loi.ACKOFF. Stc:ntarr 
o)l faiiUoaf MM\lqJuwal")' :1, U~; ) 
O<.ITS\0£ COMMITnES '"-W- •llnlr k.fp dol work· 
A H••i~lft ,,... u.. olrihn af cn f,...loalol"' for-plo,-.e:a!. Wt 
1M A ....... ted 11:1111 (loaola Wtd• tllertftnl "'c11MM "'"- fwr t 111Plt-
001• Ualn 1ppeuH MfOft 1 .. loan! btr t f worl<ln ....-Jttl-c 1M.- loll 
aillo a,..u...r lalolon Ledonun u flad wwk .., U... '--I ltU'dL AI 
\W1' .,.._.L l niJ>er ~ ,.......~- tf Uta nl__. -an 
_.. ...... •-' 11 t1t.o Jut -.m _...,_.., .w..u- tlt.nqlo 
....,. .. ...u,r t~oatcw~ lloeMn~•.,loro.-ITa_._ 
.crlkilll bit ...... walbn wlla"" "" • - I• • ,..;U.. llttOf..,..tile 
lctoti&l fo.r tiM l'lc\t 1o 1rp11b.o. 'I'M _.....,.. of pOolll-o U.ro111P \1M DJI• 
_,.r.aonn llo tiM Ult aooda. 111· 1 .. tlllr. 
••tJ7,tlt.tltl•t ... nlwubtfa,.td, '"nltYt rk oflloelo;<u-•aoliiD-
- "" , .. a.nlu• In a tl&tloaol loodr. 011 lou ... .., •IW'aclofT. Dllrt.,.. the 
U..otltnlt.&acl,tlltonlonoftlleworl<· ,..twtek•ppf'Pia&telp.!slr.6.drtd 
::--~ ·:..~~~~~=~~ .. ~~~, ~~m:-, :::::: w,;,r: =~~:.-::::: ~: 
,coodlwori<• nolt.ouWbt•JIIIrttft.he wMll Ulwerllers.,.nplacH;l'l'l 
WJ.' Garm.nt 1t'otktn' Ua\oll., •• ,..,...,,, Ill til Tu...tar &Alii 101 
dowe•rer, U.t opUII:eneo~~llllaed, ..,w.oaalll.or. 
oril.lt. doe ok1'ttka, tBUQ &ad Mer\· ...... MirlQ uol !IOPUt "" 
lotoOJOtlla perttflllaalriktn,wlt.o 'II'Ofklal..,~..,..,,,....,toour..,.. 
:,.::~::-.:.: ~~/:~ ~ ~·.;~~~ ... ~...,::. '"'wt:U:: 
lqaat•k!.t ....... Bttlaarderlo f••.-luroftUa'll'ftk. 
--"• Uob ~w. tNr acoo1 liot .. "Ia c-'.-... ... • Wo 11 ttatc tUt 
O.r "" bOJidoU.:r ,.,.,....,.,.,. to ~ t.iiH 1o "" tar 1M pu••unt 
-IIM.uala. · •t.a~tat IIIlo IIana•_. dol 
n.l•I JJM.nlup,._.lu•ll· '-ptr\IIICiof llllllutlllltltn forlk 
'"-titJ"wl"-UIII rtrildaeb.Jt ....... UaiftUIIHtiN .. tiUiia&tf<lbh> 
wuk...., ud .,... ••llo• 11 ,... ... • -• u well u f..,. • ll.....a.J 
..._.tt6oloaloll,tOO,u• • .....w P"'lalol• ..... Wtal:oorea11ll&e<>4 
11oo0 ...,uiu lll.no&ad .. Niodp, U.. tloat. tk"-lo.l.ltniNIIOtlfll<lt.oa.. 
Jelat &ltd n •t• do .u tMr _. d'ert llo&t ....., • lt.anao 11u i>H1I 
lilt.lrUII toloelpUoca. eoto•UoH<IIt.rnrUillan.." 
I ..U..r1 Aloe!. S..Ckaow uol Sloul· (SI.-1) &. PAIUI£1t 
•taer, _.,...,. of r-1 Xa. H •p- J . PORTNEY 
,..art'<~ loefort &lot Btud ttad1>1 Wt 8. MIL.UZO. 
w.u,lt.t ... , UK rwt tMt, ~Ill& 
It thf ~IWUau ..... tf toQ' -
loon Ia 1M """"'tl•t loalll Mfen 
UoqwercotniWit.tt-k,a,.....t 
lllrtl••n'•.,.•r•u-HUtclt<llt.rtM 
ltcala. Ho•-r, lMM ••..Ja wue 
peW ea t aalll _,. "n Ml '-• 
llyt .. localt. T1MnfKCtk-r 
<&llMI .. tamN un tt U. J olat 
8MN Mftrt U.t -•~n ull for 
"""-~ Aturalolrclll~n ..... • .. 
tkalowu olerWe<IU..t lkote:l'll&r7 
dto'lld"" lo _.. .............. ,.. 
... tt,lf,....W.,t ... U..hnlon 
aceoutoflheUO-nl. 
PLo\l'IS OF ACTlVITT -
Aa It u.. prunt.ctMU. • f .... 
~"-..., Pkbtc ... uin~o 
ltw•peiattdiMittllatiJ>en"".U.D 
aboatiOOpHplenteeotribafMI 
ot.atloaed tl I"U....ca IlAll. 'l'!loe 
fldallr .. tr, -.,.andllt.M•• rdae-
W.,a•u•.._..,~ • .,uc.u-..,. 
k ..... ........ t.-~.w.. ........ 
a~IM,.....II•aollltridoo. 0... 
~:;...lhbwiiiiNoltHialhe-
IA npnilo 1M Orpalul5n C... 
palp.IMBoaroi-.....-..W.la 
dftlolarleMI,_,...,.Mt-oiWQ. 
looothauo~l.hewerhnof11>41.,.. 
... ~ 
ln~rlltnwl,.ni'OrteollloaltM 
w ... .r ""' ..,._, W\U. tM 
,,.... cton-no' llMtCiaUM Uod 
~......s ,.,at.· .. ~ ......... 
-~*!'!1-~Jrlal,..W, 
U,unatno.~-. 
.we, wu tUM.,.....~­
M:llt.alh'•AI•~ ..... 
wu...,....ttlot.t.-dl-lbn....W 
IN ~•puaiH wltk U .,.., ...t 
t .... t ... ·laba--...ur. 
lloanlwu .JaG l&lo .. t<ll.hallr<~tben LOCALS He. U AND tee. U 
Berlla, OIIJ.fiiU aac1 lldaoenllt\la ID· n. Dooor<l of Dlncton I.M11 eo .. 
teH 1o ka1't U.. Picht Com•IUct •r lllolered tiM n«nt •Ulemntt ...... 
U.aulll t fUoliWMk. .., ODrJolnt Bouo! U well U thll8l 
The Boarlll of D1rto:to 01, coaaldcrl~ mall"t br Local No. U. ID eonMC:tlolo 
the u•Mr of ~~~opt wlr.lclt...,. Mill wlllo U.la 'Jtwu polatfld out thatU. 
o• llrika uol lk lm~M~rta••• of 110.,. qree111111tt anlt'ftlt Into loy ur Unin !:.~~u.: :.'::}::;•:...:r::;:; ::·~!n~:!~~~ :,•;!::~ 
Siatan c a ..... aaol Wtllawtu alld •orlr. " lloooon ,., ••U. ~ !......O:~~a~~~f:--~=-= :~:i-'::.:='~ ... !3':: 
~patUtol,loO..IIo&nlefDO. i.!,::.-:r~~';'~ 
Ia ...,Dtclla wttll tho: .-,Ia ... 
'"" ... .uib tile a..... of Dincton 
wu lafonaeol IJ...t INn art IIW 
J~Qdbtet•rteea""-ttewnlllldM• 
- •nllldrlo-t•,.. T1M 
Board of Director? luM>cud Bnllttr 
llackoll' 1o ....,, .n !Itt neen.rr 
~ablor.tJout--. 
lonWUtllatlaaaoillt.nolleal ..... 
Uoalo! IN ..... ,,. tt ,.ttM .,... !. 
~AaatrraHer aoaikdHII\:tOI. 
Afte r a loa&'oll.Kuolull wuU. 
cWtdlloUU.. J olat ...... olooaW.apo 
,.lnt • -•IU.. ef II•• t.o tlb •P 
:!:"~. :::U'::a:~-:! ~ 
t.1of7 wtn eppolalt<lllytllolr E:ltc•· 
tn't a-N Ia .,....r Ia MlWf .t 
llnllou A....._ hllMk, ...U.U of 
Ltco!Xe.M wloodoo.!•U..tM wu 
b.juM lt.T • ttrt&la lll r_. Mlllll I') 
w ........... w .. •atllytlt.a Ntktl 
C..-!Uee lo ull l.lla .,..rl!Cf'l nt 
... flrilo:._ He t ... llll .. llt.o.t ner 
lbM:a .. ninl•tlll•lt.ltwlnWolkall 
with a MtYJirlfl be hult.ad <IJII:I}' 
opotD.oaH.I&uiiii>S.II~buklo...,tk 
bllliololt.op. Tllt<Olamltwttlt.o: ... 
llnf,.u.o-1, ltl ~.-u.. wkb Uolt Br<~lher HtcU.U nported 111&1 tM _...l&r7 .,. .. lutrwt.td u. a-
,._ ~.rune• wen bold 11'1111 11111 teacl an Ja<rlteU... 1o BroU..r m.-.. 
ftp!'Uutel.lfn ef \1M DNa C.- 1o • Uuool toQ' aut Joint 11....-d -.1-
T .. _U..U..tU.. Jmt~ tora'~IMaafMIUoatatO.... u. •. ~ 
nuWIIIt. • ,........., ... , ~Nor.,.._,. e...Jen- dol~ .t IIICallq' A ttn iM Mliloen U.. U.. n,ut 
~ ..... ~ .-..-......s- lodJI1MHPU..dcuttU..lfiiM ... .tu.ellouolof 
.,.........,. lloo.tlioe bJ:,no wuWnu,.. Tboote.MofU..~ Diren.on•cre • .,........_. 
;: E'.~ ;::.a ~tp~Fa: Ef..E Uo ~~~U.~rM=..iA: 
..,.11 , looornu. Tl>l nU,.. of tiM ._ Tlt.ll,kow..,.r,bnotlh•l ... ::•!""..::..lt.ll~1l:-:o:=' 
doodnull .... that \!loa Jobtt llo&nl eooU.u eonfarea .. Ia p ine to... -ml\tta .,.,, •••et.td: 
M'ltn.l weeb aco oi...Wt<l t.o uttbllalt. Mid u _ ,. u •• Ull MoUe .. ......,,.. L. •ht.oalol, n. lleri!JI, J. ll<>clt.-
Uoll lturftll n \loa oecatlon wH1I 111art'- tt pt lnllt.er Slplan, P...S· ,..,., R. Wolbwl\.1,. L. (1""""-A. 
~ ":~":ortlo;rii~J'~la'!:, the =!'r!'.:'~\:!z'!:.' ... u~':. ~!~'of o.. l11t•"'•tl-l to k pou- n!~~r~:"'!:!;:,:·~ ~e~:o;:! 
tlou tlt.n111ll Loc1l No. GO. The Jolnl Brotlwr lt oclt.man npott-.1 t111'1ht r tilt Orpt~lutloa DIP"'"-"'' u lila 
::-.:,.. IM~7.w;:..!:~ !:::;;: llt.&t Jnutlptlon. •n btln1 ..U. Ill hUMber or ,..,11 wluo an oa ot:rlb Upon •o&'on t CODim!Uft coao.lot.-blc • f llnU!en £cltto, Jteblt.llll ...... 
ll'ote~ Woillowlll wu a ppollote• to 
Mike • the"""rft lnnotlptloa uo1 
n,.R lu bdlap II 1M J eltl Board 
u ltoaut-tlq. 
badllyU.. Jolttloal<l~noalr. :t:O::;:':"':'.=:.: .... ~~j!:. :~':::::~:-,.;::::= 
It IHdlla' •MentHol 111tt u.. MY\ce 1.., ,,..,. ..,. I'Ulllll at ~ la•nU- u,.. ~ a...u..ru..._. wu 
l ftloe .... rati~No.H ... plionawa•illH,.II .. radrlo t:utnct.tdtt •ppoolllt--~ -
X'J.!' .:!.".::::~:::!'.rdcil II tt.. =~ IUI•N qalnn -t • f th ::~.:.~...:;!:.:• .. •f U.. Orp.aio 
~ A ...... ~o .. u.n ... ~- f- ••t« tllal u.. ..tell\blt.acllt of Udl "'- ,, ..,. .,..,., .u ... u.a, a ... m., Ia rocan1 tt J tl,1 a..ro~ <Ola.It.-=~~~:':;!!: ~ :=·.r=t!' .. O::':.~~"': ~:=a:.~:;."!:;!~~":.::':;':: ~B=•a!::a .. :"..--=."-;t~~a~ 
NCI"'I •t aot loellll .W. lo a u .. ud leO Hlllilll•l a f Br<~tlo~,. Farl>o1", -.llotaaan.t ... t•nnw'-eb.o,. fo1111eol lllllftiMnof'ariou-lu.au...llll 
*" -u-. •I Uta J•t Board ow· rerl.llar 1111<t Ma- ..., a-'o.U.• u111 wW. 11 ·~ 0 tn. ll&tlH u.t Hratfur .n u.. 
iq II tile fK\ tbo.l ....... w IN 0111 lt.£1"011T oi 14ARD OF oolkctlft ...... &Mill n ll~ C.U•r alladia1 e-•tii.HI "" loll ,_,.. 
aflowL flettallol, ..... f1'tr,U..It• DIUCTOU loiH-Mcttwlt.lot .. l>ruoA.- UoelrflliiCU...aaadhoo u~U... ID 
~~=::':r11!;:.'!,1NciM ltt':•~•~tl~1.:"w'-:~",~: ri•~',:'u,Zillou':.!'!.lo•~do1ted llo&t :::•:;ltu..:!~ ":= := ,:.";' ,;: 
A ... -.ok•tloll•• roHIY .. f,.. ....tU& •• JtU,ufellwl: .-...w.cbn..-ealbetuclled ~1011'. ' " .,.rtklllar, B...U..U 
lnu.er A. Bani', poual - f'lri&rJ' Mud> -•• 11'pnll0 0.. I"'J'fll~llf •• """'ld ,...._ 1~ wabt •Mt<la· llor\ln tlllploululll Ill• tlh'lablllt.F .t 
II IJoe la~n•""'-1 It npnllo llot of atrib Nn .. c-11 u.. '""'"' aUU tlo11 It .....,.._, u -•ritr wiU. tile IWIII,... lilt O'lrula.aU.. c...Jtwt 
== ~= ~,.!•::.u.: :,;":...a:'~ Dl=::~ ~ f1H for IKio of Wlr ~ :~ lou•r and work oat J1lu •f 
...,. llf D~ wulallncteol lo eoo~tla•lq , .. atriblwlllttr. lor.•e.Qt .Uta &lot ... tho, -rto ef tM tf. u ~:":' ... lift_-;"~~., B""tlo-:;.7:c~ ~!:.11'!. ': =~ :'.~ ... ~,A~~~~~~~ .. ~~ 11:;;";;,· -';;;;;;: ,;;;"" ,:P:;;~;;'"';,"";;;;;'•;,;•;,;-';;· ~;:;;:;;,;;;,;;;;,;;;;;;;;,== 
:!~.:~:-:~~·· ;:~;~·:c:.i.'~~u': .. ~~~ "SHALL A LABOR PARTY BE FORMED?" 
LAao• •t.t•uu u.e ntt If u 1o a,...J.o ,..,p~, •lid U 
A U811111111~lln wu rec:olnd 1o llUI'Iool -.ola. h Yu f DI1Joco· 
t....., the u .. mltt" whl<ll wu ,.. IIIOI'll oi•W•cl 0..1 t~lt .. _ • ..,,.lt-
""'lt<l at tM Jut IIIMilne of tlt.a let w-w u t M • RtUcf Co•.,IU•• 
O..W.rl:l Ktrlk• Cun .. lu.ee In ft~t•nl ud ,., •~t nl~f 1~ u~h , .... ••· 
~ ~.::; bwruu. ,n.. kite r u..U co~~~'; ~ ... ~~~...,r~tii'J of U.. 
"Tlle ",.....11\te tlecled 117 tho l olnt B,.. nl,l1'pOIVdtluotpnctlcaHr 
Gtunol Strtke Co"'lll1tt•t 1o llh •II the 111011o7 which u•• Into lM 
.., tf 0.. ... ,Jo,.eDI kHIII lllltll J oJ111 8Mr4 ... U<:OII11~ tf l)oe UO ... 
.. J tlnl Board btUr M«Wa abotll _,,., wu .,.,.~, Ha thel1'fen 
I ~~U7;".:-£t~::7:;·=: ·~~ :?i' ~~i~1E: 
IIIII U..e•plopn"lfttelll~ .. ~..StllNrllrlke. 
.,. ••~ri._11b tor tlt.tal.!l'-"1 lt.t~, A.,.,. 'llitllnlcll d~ltpN .,.hld1 
A d<lr.ll.e on th• quulltn, SILoU 1 
I•MTr•rtr .. l'oi""IJidlwUIMINW 
S..ndty, April IG, D p. ••·· • t 1M 
llrookl)"11 Aclll~m1 of .. ~olt, l•f•r· 
•Ito A¥tnu•, nur ~·lollou.,., th of· 
~nn.llu btln1 t•k•n by lolorrlo II III· 
qyl;, lnterne tionel ~<"treltrJ..Pt' t"" 
Amerfo~eo lloolallat l'•rly, and tiM 
•~utlu ~r f"..d•lnl t.: .. tiMe, rdit..r 
ofLaiNr,oll!lcltlt,..n ef!Woobteu 
.....Unlrdl••rn""'"-
llillqolt .,., x~ttl•• .,.. ktlt. ~-· 
old ...... &.~I.II.<OtHMif..O. .. f or 
tlltlr ~u -!u.n.. lhtlq~ll 
bl•ltnl.ltlt,...I-,.Uo,-eftheA•· 
ui•nll«lalllll'••tr•adann .. u-
''"' ••••lottof tilt A-rk•• La...,. 
l .. nr. while Y..lwanl Xcalllll In lois 
ror<~•llraoeolll<lror~t .•kr,"oilo<lo.l 
pr1a11 l!folallfQiliMIIAf"drtiJWIJIUI· 
lone, lo <11'1\ol•l •pok,.m•" l or 01'U 
I ,OOO,G-OO wurkora. 
n,.Mnoatl~n• ftr th oltkte .,., 
k"'ldelbroqhtlt.ettll.,.laltf· 
~ .. e:· New York &:aU, 112 P"'rtll 
A•uao: tlw J"' ' ... O.Ur p,...,....,, 
tn r ... tll,...••r: B,...ourilfol J.a. 
loor l.rcco.•, Ut l!ol~ll.-.l• ktftt. 
B....,l,...,udtlt.o 11to;lo.ll.at rorl7,1f1 
1't•p\lu A1'HIU, 8roo.IJ'11. 
;, JUSTICE 
The Week in Local 1 0 !:"!.!:~::,::.::.!'~ 
~o,u_, ... ...,n~~lut'­
ac•lut o •.!n __ ut&l ... the 
Dr J05£PH F'ISII U11lo11 In Ito toateaU.u, oncl ~ 
IL>•It .... tlt.ot llo ~ak .. tM vo~ I.e wiOI lho Unloa U..l IIMI d!«~ 
Anlllor oao of U.... ovo rlow .. ,. loo o vot. of tuU•-· Dabblol<r _,.ktr .,.. I.e M nlaot&t-.1, u.l 
11111 ... ~ .,.01 Hid 1111 !lion"" .. 1.1 !boot wM11 t.lot ,..,..1.1.., .,.. t. .. k N IN tamtd nnt.e 1111 Ualoo !r~ ~~:!:'!:! "'~~~~":::: '!,~~ ::~ tM ~~::..~.~ ~el:= ~ :~~;.',:~·u.. t•ploror t. 
,.,.. p....,.t. !4xtlr what wu ,..._ .....,, o.a, If oay, 1M clotlraiat<l tMa, H>Mplf wlt.lo U. ciKIIIoa, tl>e Ualoa, 
....-J•Ie fir \lit ut.,.,..ly \atae "' .., .. IlLia ,..,,, t.t .!Mw O..t 110 of- lo -~"""' o , .... loJioo .. Uoo 
~ ... 1.1 o maUn of ~..,... lion ohC>Ul .. ..,,. that lw partkv;Luir eM!eel.lu .,.....,.....,, ..Uo o thaqe 
Sonoo 11\0J' oUrlkto 11 t.t lho fact wNtd 1101 allowhloullklout ..,. .. et&>'J' ,...U.ot 1.11.1 lr. of "-•pllo ~~~~t, 
tlt.o t It wu U.. 1&101. liiM IIq of 0.. tolllpen .. t!MI toiJiifrlt .. wiU. cldq LI/I.IOiatUM.,_ h.od t.IIH tocoa-
lnl. II.....Wr, o...t U.. 1111111 •••• clo.,. tht Mot tQ\ .,.. n. JoLii.. Do .r .... ;l!z :;w, the d«Won ruochd tor 1M ::.~~:~,7~":=~-; :~~!t:::.::!:':~t~ =:~':.~:~ 
a.. f• -  ~at.. lot .-.~>1111 "ot • .,1, nta.la !.1M. cod.- tM U .... lllftw.l • otrlto qalat 
S:IONtolt to 1M f...t thl.t uwt bod de~e Wo tiMI •..t.enhlp ht ta&t a.. a... 0.tMHI1dq,atwrU. 
...-•u.attH lootrO...,forU..Kaa· Ur.lt-.6"-...Wkt.re....t .. ~-' U.. ltriko ud "'- U.. 
ICV....W..-Iace.oopfotae\letl ll.,.....,t ... Ao4,laU....:tiM.t trfttonlladloHoeutfornolllar, 
... U.. -•Hn euDI llloWll to YOke U.. •-bnolalp lo tiM pr•eat bl· U.. a.. decUad to oW.. br tiM Ill• 
IUir oplaloAt 111d eolo. ota~. b fllt tbt lo.lo orlclu.l btilef oWn of U.. U11loa, aad U.o w..Un 
:!?~:!.~:7:~::.n'"1~~ ·u::~i: :!~~::=?:Pl~?:"r:·~e::! =~~~~!:.~:~ N: 
l!Ntluor 8&111 h. Shtnlo:tr t.>"art u odSwrt~td. Md&U..Ior WMMlt,'' 111111 _.. 1oout. 
..ueiorr, ad btlow Ia clna the lot- CLOAK AND SUIT tool tbl U a ... a- dl. aM 111ft!' .-!D 
ter'a attou.nt of tho .....,Un11: AnoWr •«-Jt. aiUI tWo 1!i.e ~ par Q7 Ndr par, ,.... c_,.lkd to 
, TW booln~ w .... 1M •«:inc a. bodi..W .. I ,,..,..., to ...U ,__,. a dloclreo,ut.cU.. doJ. of 
.,. .. tlol nporU of tlw Ezenntre .. ropa ef pa~ of ~b. lr.u U.. Ualo,.:....Of .W.:t tMKwue e~ 
.... J far U.. -•Uo ef Kon:lo. "tbtft IIH• fni.Cnt.t ~ tllo u.;., .. 'noeM -r. A .. bl aoldllle.a to tabo u.. 
.. alalacd, ••MtK ,.,. u.ual a ... llor ..,_ ~ M ftlleol notf ""'' ~ftu..-wu..-_tod. 
.t •"''- for nlid, lhrM elbet wid.-~~ iaotaMH. Rowenr, U.. 1'111aeodtdt!Mma:W.• fuutM 
""""""•' qottUou: Flnt, the ,_ ,.._,., b •onhr •f _..,. r...- II a .. ,....' eo~~et~,..td. It 1oo "' "' 
~~~~~:~~~: ::~~::~~~ !:~~ ~":~":. ·;, -:~~~~i:".!: ~ :~~:-.:"=~~::: ~.~~~ .. 
at oho..eo, orh~b ••• oHolled It to- plo~en. - • Mlt for ourthno, ~lher Jl'lllr. 
••r11• th• ~~•lion of a labor ballk Some few •••b aa~. J .. oaa;u their attitpi.OII.. 011d .....,era1 1,. ~~ ' " l•te.,..t'*nal, wlok~ wil1 loold Du~ r«<l•" lnro,.,...tlon IIMI worll b)· tho d•r 111& bJ' tho lloor. 
mtr per eoa t 1! thl 110<1<. Th• the coll•n e•plortd br Oulea 'Mila ... ~~. .... wm " dtolt wltb •r 
:E=~!2':2::.!~:~ . ~;~:~~~:~::~~~~~~~= ~~~~-:~;~ .. Ro;~ .. be~~::!: 
~4 qglfllon .... tho rn.,.bl~ ao- wbleh tlla ,..,., J.,po,,.,....t oae ....,, n.,.. Ia n.ot U,1 lliahtu t doubt 
11011 of tlw nKutl•• Bou'Ol to .r. tbot U.~ •tn rKo l-red time nd • b~t lk.U 11w ,.,,. ...UI be • • ply dbc:l· 
IU!.ote -.!. the Amrrlun Labor ltalf for tb•lr 0\-,.rtlmo, t ... tud af pluo..,, •ld. u a~ditloul meuo .. of 
hJir. c19~blt ...,,.. dloolplhoo f•r tho twe "'u wbo lwhl 
T~• •••""' or Uot .. rdlue ef Tbe -• ..,..,.. uliM to tloe olftct aol lllllll r.daM4 to ad•lt U...lr cull!. 
U.. UO,OOO w.U of ....... ;.. lk and """"""*"d"'<L aft&r wloleh U.. Tlllf. "' tllo ,...,, ha.o plaHcl 0... 
lo~&rudeaol kak..ud the ..SU..tloa •"'• with , .. ~ut,.U.... aolmltte<l t-. _. Ia a JMltMa ef P">toetlor 
d L.a1111l'h.ll the A-rk•• Leber thdr p Ut. Jo. c-.w:pl.o.bot •• u.- lh -plllfl:r ... ~ ... wU.Io "*-
!'artr .,.,.. .. ....,......,,, Uop1t11 dialt'lr Alcll "r tM Ualoo with the to lo•er Qco oi&IIU.tdo ..r -"'-
wtltl .. t oar dllc.,.loft. ~ tlolr11 OIMdatleo, Ia -.b.ee with tiM: T1Ho ebJftt le- er tt.1 100,..] • 
FrldiJ', JllfardtoiO,I .... 
t .. ,.....r..u.cu ........ -. 
.nu u.. c.u .. o.-, llaa.t.etaro 
"" "-laU.Il, • ttalo • _,.... 
rntftl ef lk ""'"' •'"'-tar ll tM 
odn-tnir t~•••trr. WtU. it -.11\ 
l.ab a fl•-nlhatoaceo•,IIAUioo, 
•.....0.•1-ltwiii.,.,....SW.fer 
tboUaloll to ......,, fro• a Jeb .,.,. 
nlllr•UiaHt l •-""r of tbo 
••loa.. ftloo-notatall..-W. 
o•rln o clauolaU.....-nt 
...tie~ .-u, .. ,. ...... ...,. .. 
,...,.lttolll••plo)'lftte.l ...... d .. 
:.::.'" tMir "'"'' "'~·nleant· 
Ia ordor tllol tao. ~nd•rwcar 0111· 
te ..... ,. ... u.. ........ lrf...uJ.o.r..,Jd. 
tloo.-nt u lt-........._..._. 
IOIVDr.Woakr•IDf ........ IO!lot:M 
..,_•,.t&rtloo.to.N"..-.tat 
Uoo..-lai-U.Ctl tklolorNodt, 
•WtJo...w ... ...,w .. ,.JirilntJ.. 
Eyes Examined 
.u u. · 
Best ilodono lastrumts 
Ia Or. l~ker'• Optical ome.. 
Don't uu .,., .u ..... r Satel:J' 
\loa oalr lo Dr. lloc:hr'o ,;,._ 
O~Th<rtanat,.obo\pto 
tbo•'ll· Thq t .. ,...... tbo'lialoll 
llll•tU...IuloU..I,..tnho. 
AUwork- utldtrtlllpertOII&InpoT-
rillonof~-ll~ker. Orutean 
IIUtt't'lood IDUIIIIIutloaaand 
l,Jl £o.ol !I .. Sl., NHt '"" AY&. 
!U !!. .,._,....,,, Sttr Cllot:oa. 
IN 1.-Ma AY .. , S.c. 111-111 Q. 
Ill heoiMI ,....,., c. ... er IU 81. 
!313 S...ud. A~t.,Nf&r iiiUISt. 
.-o:atloo, lloo utorr iftUI- fer tM proudor• ,......Wtd for Ia tloe eol· nrr ,a,Jo: TW tt11t.11, •• It 1r.u 
Man~r. ••• dbo•Oftd at "'"""" l«tl-ro .,...,._!. rotlowia, ..,. cz.. oil••• In tM ~. will u ert .-.err It& ,._,.cl A•e., N••~ IU"' 81. 
loqU.. &~~~.lnatkon • f tloe ~luorp, the ~Ia- ell'ttt to Uow I!Mt ••Piouro that It !I! Eart ..,,,...,.,. Road, Brou 
.:~,;~u.:; :;;oltC::c~';:":,a~.,:~,!'~~ doi co~cl~td ~~I~ Unlo•"• coni· 11111n• to M•o .,rMfllent.o 1;-..~d up 17GI P!tltlo A•tnut, Bro ...... !Ut. ~omllltndtd to t~o body anlnrtf&M ~:n:, ::• b: 1~oa~ln0: ;::.,~--;;.;:; ~~~ l:,· .. ~~~·:,.•:~b~·,~!; :!~';. 
l.o lh o •l.,r for tllo lfiJiq:er,whlorh • f thto l'rot.cth·o Ofpoort#leat, •h• 
:~"::::~..au.!o;:-,h~•~•j.: :;~·~~~ ':r t~/~:;.:~":, ~~';: Ao•uM~~~'!:~£= con,..,,.. 
. \M op.-IU.. .-... tlt.ot aatlo.lor _. ler tluo lf11loa .,..t .. , for t.he cllf. lou -lr, U. -.Jorllr of llMt -rt· 
laM .. ettlooaWbl.les.tt ... _at r ... nulntM ... ertl-. enlaU.. ... paeftM ............... 
~. DIYW O..W..Ur, aad t.ltat .,,..., lb. lhM-1 .. • •oli:M I• par tnU, ,...,. ...,.. C'Ol1od eut ,..1\riko 
t1ae -w ...... to • • .. to ~ !!allr m .. ..,. to 4• •• -.1 lfnll ,., .... ,. Kut~ 13th. nt•tae~~~ to 
"""lit« or oet the ••n ... r .,.. de- n .. t • fn .. to ~efr tM Ptoi.Ktln W"Otll: loll Mondor t 11Ur 9ietorlnL 
-.::~~:' ... :,l:~~:t:.~.:t':~~..... ~~~~~-:;.:i..~~ .. ~~~ .:~ ~ -:·~:~~ .. :r:.~~ .. " :b!lo::::!: 
tlo11 <'"'" Dp ap!n, t~en ·~ aloe H IOI I prldf tha t "ho ••• tn .-Ia- of l.bt Uado,.,.ee r DleW..n. Tl>a HD• 
lpul<crt fto ,_ 10 "PI'C>M !l!t ln· tlon Ia Mm .. tf."- 4ltl•nanderwhk~ U..moa .. tum .. 
• onaoo. Tlot ,..,..,, .tnn qa!not 811hu,uontt,-, dur1q tlMI c-.urn of ,,... 111 lnen .. 111 •qa, 1114 11!1' 
DESIGMINC, PATTlllWI.UDfC 
SIETCHIHC 
T• .. ••••tt•cth••,, ....... , ... 
lo.ounfo•.,..••'•·•'•-•,Jut. .. ·, 
cll!l<ln•"•o""l•fultt'tononU. 
n. •••I pRCtlnl ••• -~ oooUp-
.._,_,,,,_,,qlll. 
~~~~· .. :~ .. :!1~.~~'":: ~":r.:;:;~~~~;~:_~~dt.;~ ::l: ::~::~!:.~:! !::e~•!:~ .. ::: ;;: lOSDIFlt.D'S l.1ADUfc 
lln~t!!~· ... •pe•k•n Jo fnor of tk• ~:·~~!:!:'7o11~o:k l~t ~ d:; 1:.~ ''""o",:' .:;~;,. 1~7;~.t! lo U ia 1t~e = ~~~~ ~I.D~~~:!:~•••· 
Juuo .. IOflk ~P the q11utlen, • lh~r ••~n lot til<l h"''· lm•tdiotelr, wutbttMU~IenoriiJotlatt,lfttt Tol.ltorru••tMIT. No•l'.,.\Cit7 
,..,.In"" thtlllemb;enoftheu••na g 110nt~o r'"tptof thloln fG I"IIII.alion,l.r~~~~~~~~~~iiii;lilii:iiiiii~~ adni>Ct.IOpiJiotthlne~ ... brtllf iloe l lnlon ~I.,! lnothtr ,...,plolatl l 
E~?:/~~=·~5~:'::~~ ~:~~~~~=~~~£F::r-:!~!: CUTTERS' UNION LOCAL I 0 
&ltr Uo ,.. • ...,.,. nlu"r. ... ......_ .-,,.laid of I• tbo -.lddle of die 
t.-tiMt trpnl•U.•; tluoltM llll&Aflal .,Hk M ~ lo•tk te .-ort. 
I'UOM,..n •f the ora:uh.ttleo au Oltfoftltentt•n.• .... tlwe•· 
:='•:.::n ,~":{.: ":Ce "::;~~m: ~;~: :~';:~~~~:', ~7't!~ -~ Notice of Regular Meetingo 
,.tnt• l01•••d• hun"'- utlen 011 dtMiloorrt11 ... ~tho nutn ad•&Bftd :~ .. ;::t~; t~:=~:~ ~nO.:~; 0•~~~: !~:!:~'7::~:11 •: C:.:'.!':t·~ ~':; WAIST AND DRESS. • • •.•. Monda~ f'Plril9th 
lullo" l'lth tuord 10 tht ~nfgrto· Jwo,.;,,a on,hllll In t~• 1hop. Wbno SPECIAL MISCELLANEOUS , , , , ••••.• Mo11day, April 16th 
111tnt of pn lo" uadltton•. ou<h&r~•rr• mi•M ~ aoerion•n• 
V. htn 11>1 "'"'"'' "••putt~• •<>~• In onlh·••Y u .... In tlt.e pn~ent In· GENERAL • • , , • •••••.. • •.. •• ••••• • Mondoy, April lOth 
:.·I~::~t~.:.~~:~~~~~~:~~~ =::?i.;~~2.~=~~"!~~:2£='E 
It 1oi ,ruoont t .... p ... a.. dh<-rUII\Mto qalUL a 
N•tnn!llooweto•••t.akto,•id -•ftrn•..,.•f anloal<'lfn"l,. 
:,:':, ~w~~r:~;!- .. ~ ~ tioan;f~;:' .. ~~C:~ ·~:"..;': :.-:-:-; 
M •o.o lllou"lr r,...tllhd wiUo tho ro- !Ita U•loa-tbol paJIIIIII "' 111e •-
Mit: ~" "' •u~b lot lh l•~n•.,, plor1r t f tlalo 1a~ a Ult u tloe ul.-
MJ tin•• Be•in at 7:30P. M . 
AT ARLINGTON HALL,23St. Ma,ko-Place 
